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HoN. WILLIAM L. HARDING, Gover1~or of I ozva: 
In compliance with Section 2888-f, Chapter 18-A, Supplement to 
the Code of Iowa, I herewith transmit the tenth report of the Iowa 
Library Commission for the biennial period, July 1, 1918 to June 
30, 1920. 
I 
Des Moines, Nov. 1, 1920 . 
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IOWA LIBRARY COMMISSION 
STATE OF IOWA 
WHAT IT IS . 
. The Iovva J_,ibrary C on1n1issiot1 is the state board created by l::t w 
to pro111ote the extensio11 and efficiency of library \vorl( in Iowa. 
This la\v \vas passed by the T\vent}·-eight11 General Assembly in · 
1\Iarch, 1900. ccording to it provisions, the Library Comn1ission 
. 
i con1posed of tl1ree e_r-officio men1bers , the tate Librarian. the 
Preside11t of the State University and tl1e ... uperintet1det1t of Public 
lt1strt1ction, and of fotlr 111en1bers appoi11ted by the Governor for 
ter111s of five }Tears each, t\~ o of \Yhon1 n1ust be \VOt11e11. These 
serve 7.u£tFtottf con1J)ensation a11d en1ploy a secretary not of tl1eir 
nun1ber to carry on tl1e vvork of the con1n1issio11. 
For this ,,-ork covering the entire state, a11 appropriation of $15,-
000 00 i 111acle, \Vl1icl1 is less than Cedar R3.J)ids, Davenport, De 
1VIoit1eS, SiotlX ity·, and v\T aterloo each receives in its individual 
• 
con11nuntty. 
J\. NI~CESSA llY DISTI~ rcTIO~. 
1"'he Librar;r on1n1i~sio11 should be distinguisl1ed fro111 the State 
Library, vvhicl1 is a11 ct1tircly separate clcpartn1e11t u11der a board 
of its ovvn, to \Yhich the Library Con1n1ission is related 011ly as it 
is to the State U nivcrstt) and the Departn1e11t of Public I11struction 
in l1aving the tate Libraria11, President of the tate U11iversity and 
St1perinte11dent of Pttblic lt1strt1ction ::ts ex-officio 111en1ber of the 
Library Con1n1ission. 
• 
1"'he State Librar;~ is a state refereHce librar}-, \vhile tl1e IJibrary 
Con1n1ission has ttntlcl its stlpervision, the e11tire library interests 
of the state ancl in adclitiot1 operates the l"'raveli11g Library, fron1 
whicl1 bool<s are loaued tl1roughot1t tl1e tate, 3.S can 11ot be done 
fron1 a reference library. 
Tl1e)' are t\YO separate state departn1ents, doing different kincl .. oi 
library \York \vithottt duplication . 
• 
6 
ACTIVITIES OF THE COMMISSION. 
E .. 1:tension and Superv;sioJt. 1""'11e dttties of tl1e Library' Co111111i -
ion, as defined by la\v are: 
( 1) To "gi\,.e advice at1d counsel to all free and other public li-
braries and to all cot11111ut1ities \vhicl1 n1ay J)ropose to e tabli h them 
as to the best 111eat1s of establi hi11g at1d 111ai11taining ttch librarie , 
the selection of books, cataloguing, a11d otl1er details of library n1at1-
agement. It 111ay prit1t sttch lists at1d circttlars of information as it 
shall deen1 11ecessary and as approved by tl1e executive counciL 
* * * * and perfor111 such other public services a may seem to 
it for the best interests of the state." 
"The said con1n1issio11 sl1all e111ploy a secretary, 11ot of its O\Vt1 
number. It shall be the duty of said secretary, * * * * to act 
under the direct10t1 of tl1e comn1i sio11, i11 supervising the vvork of 
the Traveling Libraries, in organizing 11evv libraries and i11 in1prov-
i11g those already established and i11 ge11eral, to perform such other 
duties as may be assigned by the con1n1ission." \Vhat ha been and 
is being done i11 carrying out the provisio11 of this la \V is briefly 
giv n in the follo\ving report. 
P~tblic Libraries. Dttrit1g the t\ve11ty years of the cotn111ission' 
existence, the ntttnber of tax supported libraries has increased ir1 
the state from forty-eigl1t in 1900 to one httndred and forty 011 
July 1, 1920. Four of tl1ese, A del, Ita, Pri111ghar, and Toledo 
were added during the past two years. 
Many of these libraries \VOt1ld 11ever l1a·ve been started and most 
of them would be far less efficient today, 1ad tl1ey not received the 
help \vhich the secretary and her a si ta11ts have given throttgh per-
sonal visits to con1n1unities and librarie , addresses at public n1eet-
ing and before variou organizatiot1s, conferences vvith library 
boards, and the instructio11 and encottrage111ent given to librarians. 
Associatio1~ or Subscriptiort Libraries. In addition to free tax 
supported libraries, there exists ii1 tl1e tate about fifty subscription 
or associatiot1 libraries, 111a11aged, as tl1eir 11a111e itnplies, by a library 
:tssociation or son1e other organization, a11d supported by metnber-
ship dues, donations, e11tertainn1e11t a11d other such precariotts 
means of support. 
aturally their it1c0111e are sn1all a11d \vhile some of them are 
free to the public, the ttse of the larger nu111ber i restricted to pay-
, 
ing members. 
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1any of tl1e librarie of the state 111ade tl1eir begit111i11g i11 tl1is 
\vay ar1d througl1 tl1is partial ervice 111ade C\'ide11t the 11eed of a 
library a11d created a se11ti111ent vvl1icl1 i11 ti111e culn1inatecl in a tax 
vote. 
Three of the libraries beco111i11g ta4 .. sttpi)Orted dttritlg tl1e la t tvvo 
years \\Tere previou 1)' n1e1nbersl1ip libraries a11d 0111e 110\V vvork-
ing in that \\ a;r \viii probabl}~ in tin1e see h. at1d secure a tax. 
These libraries \vith st11all support are i11 11eed of hel1) f ro111 tl1e 
comn1ission at1d this i given in the san1e 111a1111er as to pttblic libra-
ries. As before stated, l1elp is al\vay give11 i11 efforts to sect1re a 
·vote which will bri11g city support a11d give tl1e free tt e of t l1e li-
brary to all. 
As istance is al o g·iven in secttri11g rttral exte11sion f ro111 a larg·er 
library \\"here that see111s the better pla11 a \vas do11e at Rockford 
\vhicl1 becan1e a brancl1 of tl1e Cl1arle ity librar)', throt1gl1 t l1e pay-
n1ent of a rural exte11siot1 tax. Local j ealottsy, ho\vever, often 
stand in the \vay of ttch an arrangen1e11t. 
L ibrar)' Assista1zce. In the work of pron1oti11g the useful11ess of 
the libraries, the secretary has the as istance of t\vo trai11ed librar-
ian..,, one called tl1e library organizer, a11d the other the librar)' cata-
loguer, \vhose \Vork it is, under the direction of tl1e secretar}T, to go 
ir1to the libraries both itl their begi11ning and those \vl1ich, becattse 
of st11all incon1e , are t111able to e111ploy libraria11s trained i11 library 
technicalities, and to give help in the organization of the libraries, 
according to accepted n1oder11 111ethods, in the installatio11 of a dic-
tionary catJ.logue, and i11 the in tructio11 to the librarians which \vill 
enable them to carry 011 the \vork of tl1eir libraries 111ore efficiently. 
The length of ttcl1 vi its varie from a fe\v days to several \veel<s, · 
according to tl1e 11eeds of the \vork, the libraries bearing the livir1g 
expenses of the orga11izers, vvhile the cornn1i ion pays their salaries 
and traveling expenses. 
Scores of libraries i11 the state have received such assi tance and 
the work of the librarie has been greatly i111proved thereby, as no 
help is given \vhere there is not the pro111ise of its being l\:ept up to 
the standards thus set . 
• 
The flu epidetnic of 1918 and the coal hortage of 1919 caused 
the temporary closi11g of many libraries, interfering -vvitl1 botl1 tl1e 
secretary's and the organizers ' visit duri11g the eason -vvhet1 D'Iany 
are u ttally made. 
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Tl1erefore the report of eighty library visits for the past two 
}'~ears is not as large as it other\vise \VOttld l1ave been. 
Vacancies in the positions of organizer and cataloguer, caused by 
lovv salaries and pressure of reference and other \vork requiring the 
hel1) of the orga11izers i11 tl1e office l1as also cttt down the organ-
izers' visits very largely. 
School Libraries. 1\s tin1e l1as allo\ved, help has also been given 
to college, high scl1ool a11d cot1solidated school libraries, which are 
large et10ttgh to \Varrant such l1elp, especially to those in towns 
\Vhere no pttblic libraries exist a11d tl1e scl1ool libraries should be the 
con1111unity libraries. 
1-:Ielp of this l{ind is especially needed i11 school libraries because in 
all bttt a fe\v of the larger cities, the libraries are in charge of teacl1-
crs, \Vith lin1ited ti111e and 110 kt10\vleclge of library technicalities, 
\vhicl1 \Yould enable them to properly arrange the library or oper-
ate it n1ost efficiently \Vithottt help a11d instruction from a trained 
librarian. 
\~T i th the increase in the 11 umber of cot1solidated schools, there 
will be an increase it1 the calls for organtzing l1elp coming to the 
con1n1ission, \vhicl1, \vitl1 the present staff, \viii be difficult or impos-
sible to fill. 
That there may be cooperation, instead of duplication bet\veen 
public libraries and school libraries in to\vns \vitl1 public libraries 
and tl1at the school Iibrar)' \vhich is to serve tl1e community also 
shall be made most efficiet1t for tl1at purpo e, sttch a supervisor, 
\vorl ing under the co111111issiot1 wottld seem desirable. 
County Libraries. Tl1e nt1n1ber of tov\"t1s it1 the state with poptt-
Jation sttfficient to adeqttately support a public library with the pres-
ent 1naxin1um of taxatio11 l1as altnost been reacl1ed and tl1ere are 
still five counties \Vith 110 pttblic library \vithin their bottnds, be ides 
n1any small to\vns a11d the large rural popttlatiot1 of all the counties. 
'T'hr solutio11 of tl1e problen1 of sttpplying book~ to such cotnn1tu1i-
! ies is believed to be tl1rough county library syste111s, \vith n1air1 li-
braries at the cout1ty scats or other cet1tral a11d accessible locations, 
and branches and stations in variotts parts of the cottnties. Tl1e dis-
tribtttiot1 of books cottlcl al'3o be carried 011 by bool< \vagons, travel-
ing f ron1 door to door as is dor1e in several otl1er states. 
Io\va has a \vorl<able cou11ty la\v, thot1gl1 son1e changes are desir-
able, bttt as )'et \Ve l1ave 110 cou11ty libraries. 1'11ere \VOttld seen1 to 
be no reaso11 ,,~hy Io\va should not be able to carry 011 cotu1ty library 
\vork, as is done i11 the neighboring states of Illinois, Indiana, and 
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~1innesota ancl it is l1oped tl1at tl1e 11ext bien11ittn1 tnay see many such 
cottnty ysten1s i11 operatio11. The secretary of the Library Comn1is-
sion is now devoting mucl1 ti111e 2ncl e11ergy to giving publicity to the 
plan and inforn1ation and l1elp to library boards \vishing to ttndertal(e 
this work. 
Township Extension. vVhile it is true that Iowa has no county 
libraries, a beginning has been made in the way of to\vnship exten-
sion and about thirty libraries are 11ovv loaning books to frotn one 
to six tovvnships, outside tl1eir t11ttn:cipal limits, Clarit1da and 
Onawa having the largest of these to\vnship systems, and maintain-
ing several branches each. In 111ost cases, however, the loans are 
made only from the mai11 library, but many people are thus served, 
who would not otherwise have free public library privileges. Cou11ty 
libraries vvould aid in n1akit1g free books much n1ore \videly ac-
cessible to the people of the state. 
Librar'}' Buildings. Help has also been given by the secretary in 
planning and equipn1ent of library buildings in the state. I11 1900 
there was but one Carnegie and five other library buildings in lo\va. 
On July 1st, 1920, there were ninety-nine public and seven college 
libraries, occupying Carnegie buildings, aggregating $1,109,000.00 
in library gifts to Iowa. Twenty libraries ha.ve buildings erected 
by other do11ors or by tax. e\v bttilclings erected by arnegie 
gifts at Corydon, Hamburg, and Montezu111a vvere opened during 
the t\vo years just passed. 
1-Jibrary Efficiency. Tl1e 111easure of the efficiency of any library 
ll1ttst he the measttre of its usefulness to its con1n1unity. 1' he fac-
tors which contribute to the efficiency of a library are the book col-
lection, its selection and condition, tl1e building, its location, suita-
bility and equipment, the organization and admit1istration of the li-
brary but above all, its financial sttpport and the librarian cl1arged 
vvith its adn1inistration. 
That the fi n:1ncial support is too lo\v in n1ost libraries is \vithout 
c1ttestion. T his has always been trtte but it is even n1ore trtte 110w 
for library incotnes have not increased \vitl1 the increase i11 
i.hc cost of books, a11d supplies ancl eve11 -vvhere the tnaxit11Ut11 has 
been reached it is too low to properly maintain tl1e library. Not all 
libraries have reached the maximum allowed by law. U11til that · 
is done, there is a responsibility on tl1e library boards, at1d the city 
council, and too narrovv a policy on the part of the boards, and lack 
nf appreciation of the value of the library 011 the part of the cottnciL 
12 10\:'l LIBRARY 001\1 IJISSIOr • 
n1ust be taken as 011e reaso11 for tl1e failure of 111an)' libraries to 
reach their higl1est efficiet1C)' · ( Inco111es ancl tax levies i11 the di f-
f erent libraries for 1919 appear i11 the stati tics at tl1e et1d of tl1i .. 
r epor t.) 
M ucl1 of tl1e useful11ess of a librar)7 ca11 110t be co111pttted. Bttt 
that ~here 111ay be so111e basis for n1easttring, fro111 ti111e to ti111e the 
v\·ork done i11 a librar}7 , a \Yell as co111parit1g tl1e vvorl- of differet1t 
libraries, the 11t1111ber of book:s goit1g ottt of tl1e librar)' as sho\vt1 b)' 
. 
its circttlatiot1 is get1erally take11 as a 111east1re of its efficienC}7 • 
I n order to 111ake a cot11pariso11 possible bet\\ ec11 differe11t lil)rarie~, 
t l1e per cap!~a circttlatiotl for tl1e popttlatiotl t11ttst be tak:en ancl ve11 
then compariso11 can 011ly be made bet\v ee11 to\:vns of tl1e sa111e stze 
as the per capita i11creases vvith a decrea e i11 the popttlation. 
Below is given the average \vhich it is considered an efficiet1t libra-
ry should reach i11 to\vns of variotts sizes \vith the Io\va librarie 
i11 such to\vns, \Vl1icl1 con1e up to or go abo\Te that a·verage. It is 
to be noted that all but t-vvo of the libraria11s in the tO\Yns over five 
thousand p opulation have had full library trai11i11g, and one of the 
two has had sun1mer school trainit1g, as l1as also all the librarians 
in towns bet\veen 011e thousand at1d five tl1ott and. 
Estimated 
Population average 
500 to 1000 10 books 
1000 to 5000 9 books 
• 
5000 t o 10,000 . 8 books 
10,000 to 25,000 5 books 
25,000 t o 100,000 4 boolrs 
' 
Over 100,000 3 books 
Per Ca:gita 
Circulation 
10.6 
13.9 
92 
9.5 
9.6 
12.00 
6.00 
6.1 
7.3 
5.8 
6.9 
9.2 
4.6 
5.2 
5.6 
5.7 
5.9 
6.5 
6.5 
3.1 
Iowa libraries 
reaching or e:\.ceeding 
the average 
vVest Branch 
Paton 
Nashua 
Tipton 
Osage 
Grundy Center 
Gri11nell 
Red Oalr 
Ne\vton 
l\1ason City 
Keolrul{ 
Oskaloosa 
Burlingto11 
Clinton 
Sioux ity 
Council Bluffs 
Waterloo 
Cedar Rapids 
Davenport 
Des lVIoines 
Librarians. Tl1e factor contributit1g n1ost largely to the success of 
a library is the librarian. It is tl1e part of vvisdo111, therefore, if 
the library is to justify its existence by payit1g a dividet1d in service 
on the money invested in taxes, that a libraria11 be e111plo) ed coln-
petent to give such service. 
J 
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This rec1uir per 011al qualificati ns of a l1igh order, ge11eral edtt-
cation equivale11t at lea t to that reclttircd of tl1e teacl1er \vl1o e 
pupils the libraria11 serves and special library training which will 
enable her to make tl1e resource of her library most available to her 
patrons. 
In return it is not unreasonable to expect salari s to be paid equiv-
alent to that of teachers \vith equal preparation. Almo t univer-
sally they are far below. (See statistics for salaries paid librarians 
1919. Some increases have been give11· but n1ost of then1 are still 
too low.) ' 
This has been especially true with the incre:1se in the cost of liv-
ing for librarians' salaries already lo\ver, have not gone up a have 
salaries of teachers or business \Yorkers, causing many change in 
the libraries, and a loss to them at1d tl1e 1)rofe ion of n1any compe-
tent \vorkers. 
The situation is becoming desperate i11 Jo,va and elsewhere, for it 
means less qualified librarians in many libraries, and depleted staffs 
in the larger libraries, both tending to decrease in efficiency on the 
part of the library. 
There are twenty-five fe\ver trained librarians in Iowa now than 
there were two years ago. The nun1ber \vith summer school train-
ing is greater by t\venty, but that is less than half taking the course 
i11 the two years. 
Certification. In order to raise and n1aintain the standard of li-
brarianship and to assist library boards in securing trained and com-
petent librarians, the Iowa Library Association at its meeting in 
1919 adopted a tentative outline of library certification. Thi , while 
not obligatory on librarians or library boards, was recommended 
for trial. 
The plan include a Board of Certificatio11, consi ting of the Pre -
ident and ecretary of the Io\va Library Con1mission a ex-officiu 
member to act in the same offices for the Certification Board, and 
three additiot1al n1embers, one to be elected each year by the Iowa 
Library Association. 
While a number of states are considering similar plans and a Na-
tional Board of Certification will soon be created by the American 
Library A sociatio11, Io,va has the honor of being one of the pioneer 
in this direction, being the second state only to adopt such a plan and 
the first to create a Board of Certification e\\7 York antedating 
lo\Ya in it adoptio11 of an outline by a hort time only, but placing 
its certifying powers in the hat1ds of the Board of Regents of the 
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State University, which is in charge of all library activities of that 
state. 
Sum1ner Sch~ool. To assist also i11 securing the preparation neces-
sary for successful library worl<, in the interest of increased effi-
ciency on the part of the libraries of the state, a summer school 
for library instruction was authorized by the cotnmission law, and 
such a school \vas condttcted by the cotnmission until 1912 when the 
· pressure of work on the executive force was so great that it was 
omitted for that year. · 
In 1914 it was resumed by the State University of Iowa, in coop-
eration with tl1e Library Con1mission, as a part of its summer school 
session and has been so conti11ued every year since. 
In 1919, and 1920, Miss Blanche V. Watts of Spencer, of the Al-
bany Library School, served as director, assisted in 1919 by Miss 
Blanche Hawks of Penn College Library, and Miss Gr3.ce Shellen-
berger, and Miss Clara Abernethy as instructors. Miss Abernethy 
also acted as revisor. 
In 1920, the instructors -vvere Miss Carrie vVieder of Marshall-
town, Miss Alice I-Iatch of Davenport, and Miss Mae Anders of 
Iowa Falls. Miss Ora King of Mitchell, Sottth Dakota, assisted 
Miss Anders as revisor. 
Lectures i11 library administration were given both years by Miss 
Julia A. Robinson, Secretary of the Iowa Library Cotnmission. 
Librarians Conference. In 1920, a librarians conference was 
held, in connection with the sutnn1er school, but open also to all li-
brarians in the state. Addresses on library and kindred topics were 
given by state university people and by prominent library workers 
from outside the state. 
These lectures were both inspiring and helpful to all present, and 
while the attendance was not large, the interest was good and the 
desire for a repetitio11 of this conference was so widely expressed, 
that therr~ is promise of a much increased attendance another year. 
LibrarJ \:r eetings. Among the meetings which have occurred in 
the state, ~'r at which library interests have been represented by the 
Secretary have been the following: 
The meetings of the American Library Association and the 
League of Library Con11nissions, of which the Secretary of the Iowa 
Library Commission has been president for the past two years, at 
A bury Parl< i11 }ttne 1919, at1d Colorado Springs i11 }ttne 1920, 
with a mid\vinter meeti11g in Chicago in J anttary, 1920. 
16 IOWA LIBRARY CO 1IlVIISSIOr 
• 
T he I O\Va Library A sociation n1eeting at v\T aterloo in 1919. 
District meetings of tl1e Iovva Library ssociatio11 at C ot111cil 
Bluffs, Sioux City, Ottttm\va, and IT e\v Ha11 pto11, in 1919, at1d at 
M <l:rengo, Indianola, Sigourney·, lVIalver11, IVIissouri alley, Charles 
City, Sheldo11, a11d v ebster City in 1920. 
A National Rttral Life Conference at Sioux ralls, South Dal<ota, 
in December i11 1919 and a National ("ot1solidated Scl1ool Cot1fer-
ence at Cedar Falls, i11 lVIay, 1920, at botl1 of \vl1icl1 the ecretar)r 
spoke on library subjects. 
At the General Bient1ial of \tVo111an's Clubs held in Des l\Ioi11e~, 
June, 1920, an exhibit \vas n1ade of tl1e work of the Io\va Library 
Commission, and a librar)1 confere11ce and library dit111er held. 
Among the meetit1gs to be held durit1g 1920, in addition to the 
Iowa Library Associatio11 at Des l\1oines, in October, are t\vo ne\v 
011es: a library Trttstees Conference at the State Fair a11d a Li-
bra rians' Round Table at the State Teacl1ers Association. 
Publicatio1zs. A bulletin called the I 01. 1a Libra?') Q ~uarterl'}' i 
edited by the Secretary and issued fot1r ti111es a year, by the Library 
Commission, contai11it1g articles on library topics, library 11otes and 
ne\\ s of the state and other items of library it1tere<5t \Yhich \vill l1elp 
to keep the trustees at1d librarians, not able to sttbscribe for tl1e get1-
eral library periodicals, i11 touch \vitl1 library progress. 
The state cot1tract t111cler vvl1ich tl1e Q uart. erlj' \Y·as prit1tecl, ex1)irecl 
\vith Decen1ber 1919, at1d the nttn1bers since that date have bee11 is-
sued in parts. 
L eaflets. No t1e\v leaflets have beer1 issued dt~ring the past 
tvvo years, but revisio11 has been n1ade of several old ones. 
Bool< lists e11titled, "Books for :\ t1rses at1d ocial \ t orkcrs," 
"The Rural Chttrcl1 and its Tasl<'', a revisio11 of the ''Child \ , el-
fare" list, and three series of ''Rece11t Books of Intere t" ha\re been 
• 
prepared and distributed to assist libraries in book selectio11 and to 
stimulate good readit1g tl1rottgh the J)tll)lic libraries at1d _.J. :~•e travel-
ing library. Pressure of work · has prevented the pn,t• r<Lt ion of 
other lists which \\rould be helpful in pro111otit1g the readi11g l1abit and 
tl1c !"'election of good books py libraries and individual . 
Leaflets a11cl bool(l i t t10\v it1 1)ri11 t are as f ollo'~ : 
• 
Iowa Library Commission La\YS. 
Iowa Library Commission: Its Purpose and Activities. 
Sh a ll a Free Public Library Be Established? (Public Library La\YS.) 
Making a Library Beginning. 
I u r a l Extension of Public Library Privileges (Laws). 
• 
• 
REPORT OF THE OMIVIISSION 
Good. Reading for Your N~ighborhood. 
Free Travelin g Library of the State of l o\va. 
Books That Travel. 
Study Club Outlines. 
Books for the B lind. 
Traveling Library Picture Collections. 
Debate Traveli ng Librar) 
TRA \ :'"ELI ... TG I..~IBRAl'{Y SUBJECT LISTS 
Agriculture. 
Child Welfare (revised). 
Domestic Sc1ence. 
urses and Social \Vorkers. 
The Rural Chur ch and Its Task. 
Picture Lists. 
Recent Books of Interest (three series). 
JU\'ENILE BOOI{:LISTS. 
One Hundred Good Bool<s for Boys and Girls. 
Reading List for second grade. 
Reading List for third grade. 
Reading List for fourth grade. 
Reading List for fifth and sixth grades 
Reading List for seventh and eighth grades 
Suggestive List of Children's Books for Chr1strnas l>urchase. 
PUBLIC~\TIO~S OUT F l.:>J I~T. 
Io\va Da:t and a Fe\v 13ooks About I o\va. 
Periodicals; Their ··value and Use 
Birthdays, Anniversaries and Events. 
Library Buildings. 
Study Club Progratns. 
• 
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• 
List of Books Recommended for C hildren's Library; 
Carroll Moore. 
compil ed by Annie 
Traveling Library Lists. 
Ch eck-list of State I>ubli cations. 
List of Books by Io\\ a Authors. 
L1st of Art Books. 
List of Books on l\1oc1ern I>hilosophy and Reli gion. 
To assist i11 the \Vi est e .. ~pe11diturc of tl1ei r bool< f tu1d , and i11 
tl1c building up of good book: collectiot1s in the libraries of tl1e state, 
the Library Com111issiot1 sttbscribes for at1d distributes each n1011tb, 
011e hundred copies of the Booklist publisl1ed by the An1erican Li-
brary AssociJ.tio11 to the sn1aller libraries \ V l1ose inco111e does not 
vvarrant their subscribit1g individually. 
Statistics and Blanks. rfl1e annttal r eport reqttired b~y la\\" fron1 
the public libraries of the tate and the stati c;t ics for publication in 
the IO\\~a Official Register are regularly collected from the libraries 
by the Secretary. Blanl<s for this pttrpose are prepared and fttr-
nished free as are also blanl<s for the keepit1g of claily and n1onthly 
reports in tl1e libraries, the prep3.ratio11 of the annttal budget by libra-
ry boards at1d tl1e 111aki11g of the certificate of tax le·vy to tl1e city 
council. 
A r egister of tl1e librarians at \vork in the libraries of the tate 
i also kept on blanl<s prepared for that pttrpose. 
• 
• 
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Librar.y E fficienc;J Test. \;vhile not a .._tate I)ttblicatiot1, it \YOttld 
not be amiss to 111e11tion in this report tl1e Library· Efficie11cy Te t, 
arranged by the ecretar~y of the lo\i\Ta Library 01111nis io11 a11d 11 ed 
for t\vo year i11 l1er vi it to Io\\ a librarie . Dttri11g· tl1e pre ent 
year it has bee11 ptlbli l1ed by the J. • L. . Pttbli l1i11g Board, at1d 
is no-vv for sale at 25 ce11ts per cop~y, thus n1aking it available to 
other state cotnn1issions. 
Institutio11al L-ibrariaJL Io\va is in dat1ger of losi11g her reputa-
tion as a progressive library state, not only by l1er back\vard11e s i11 
county library n1atters, bttt also i11 the direction in ''rl1ich she took 
rank as a pioneer, viz. i11 her institt1tiot1al libr:try \vork begtt11 by 
Miss Miriam E. Carey and co11tit1ued for a 11U111ber of y ars b)T 
Mi s Julia A. Robinson, Miss Eliza To\v11send and • 1Ii Grace 
Shellenberger. 
However, since the resignatio11 of l\fiss hellenberger in :Wiay, 
1919, the positio11 of ttpervising Libraria11 of tl1e tate l11 titt1tiot1~ 
has been allowed to lapse and the vYork so \vell begttn and so tnuch 
needed in these institutions has suffered. 
If books and libraries are of value to those in health, physically, 
mentally, and morally, far more are they needed by those shut off 
from the occupatio11s and recreations of 110r111al life and needing the 
recreation, the inspiration and healing \vhich the reading of book 
brings. 
It is hoped that the Iovva Library sociatio11 \viii take ttp tl1e t11at-
ter and needed legislation be enacted to rei11state this in1portant 
\VOrk. 
Provision by lavv for a Libraria11 for tl1e l11stitutiot1s \vorkit1g 
either under the Board of Control or ttnder the Library Commi -
sion, with sufficient salary to attract at1cl hold a qualified librarian, 
would seem to be a \vise action to take. Mat1y of the institutions 
have had appropriations for the purcha e of bool<s \vith no one to 
select or care for them. 
American Library Associatiort Books. \\Tith the close of the war 
and the discontinuance of the Atnerican Library Association War 
Service, a number of books fro111 gift and purcha e remained in the 
hands of the ar Service committee. These \vere distributed to 
the different states, Iovv:t receiving her share. 
The requests con1ing frotn Posts of the n1erican Legion receive 
first attention, after \V l1ich the tech11ic3.l books \\?ere divided bet \veen 
the traveling library and the larger librarie , and the general liter-
ature was give11 to tl1e sn1aller librarie .. . 
• 
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TRAVELING LIBRARY. 
1"' he second clu t y given to t l1 e I o 'v a Libra f)' (_ .. o 111 111 i ion by 1 a\ v, 
i the operation of a tra v eli11g librar}' sy ten1 for the loani11g of boo1<5 
throughottt the tate. 1"'he e books are i11tended fir t for tl1e u e of 
the smaller con1n1ttniti s \vithottt other library facilitie , and econd 
to supplen1ent the collectiot1s of the sn1aller librarie vvith incon1e 
insufficient to sttpJ)ly tl1e den1ands of their con1mttnitie . 
The collectio11 is i11 t\vo forms: (a) fixed groups of fifty books 
each, furnishing general readi11g for aclttlts a11d jttveniles and be-
coming a small library i11 the comn1ttnities to which they go where 
the books are reloanecl to the individual readers. (b) an open helf, 
or general loan collection fron1 \vhic11 selected or subject grot1ps 3.re 
made up to meet tl1e needs of the borro\vers. This collection also 
includes a large nun1ber of juveniles. 
Loans are 111aclc to clttb~ J.nd orgat1izatio11s of all kit1ds, to chool5 
and churches, and to it1dividual borro\vers. 
By far the largest t1un1ber of bool\.s, botl1 of fixed grottps and 
from the general loan collection, go to the scl1ools of the state, in-
cluding rttral one-roon1 scl1ools, cot1soliclatccl scl1ool , gradecl and 
high schools in to\Yns \vithottt libraries, and l1igh schools and col-
leges in to\Vt1s \Yith libraries, but unable to sttpply debate 111aterial 
needed. 
In but fe\v cases can tl1e nt1111ber of books de ired be sent, and to 
fully meet all reqt1ests con1ing fron1 the scl1ools alone would require 
many times the preset1t book collectton and these requests are for 
bool<s for the cl1ilclret1 of tl1e state who l1ave no other means of se-
cttring then1, and \vho n1t1st go \vitl1out if they can not be borrowed 
from the Traveli11g Library. 
Books are al o borro\Yecl b)r teacl1ers for their O\\ 11 profe ional 
and recreational reading l\Ian)r book are al o loaned to 111inister , 
a11d to cottnty farn1 agent for tl1eir ovv11 ttse a11d for reloaning to 
their communities. 
During the \vtntcr of 1919-1920, t\Ycnty ~ct~ of fifty books each 
were loaned to the schools condt1cted by tl1e Board of Vocational 
Education, under the Smitl1-Hughe Act. As the 11umber of such 
schools vyill be increased this cot11ing vvinter, the number of book 
loaned to each school nlttst be ctlt clO\\ n, if all the school are to 
be served \vithout too greatly deprivi11g ot11er borro\vers of books . 
• 
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n1ong the large borrovv r , are tl1e \VOt11e11's clttb of tl1e state, 
n1any of \vhich derJe11d ,,·holly upo11 tl1e Tra,relit1g· Library for tl1e 
n1aterial for th ir ·year's \vork. 
R ef erence ~!7 ork. l\1at1)' of t he reqtte ts, peciall;r fron1 the 
v 0111en's clubs, con1e 110t for specific title , bttt for n1aterial on ub-
j ects requiring n1uch research throttgh book and periodic3.ls and 
takit1g tl1e entire ti111e of a Ref ere11ce LilJraria11 ' ' l1o i tl1e11 of te11 a 
\veek or n1ore behind in thi \Vork. 11otl1er a~sis ta11t for tl1e refer-
ence \vorl( is g reatly needed if the \Yorl( i to l"eep p·ace \vitl1 tl1e de-
mands upon it and sati factory er\rice be give11. 
Miscella1Leous Work of tlte Traveling Librarjl. In addition to 
bool<s, the follo\vi11g tnaterial is al o available through the Traveling 
Library: 
Study Clttb Outlines. To as i t i11 the pre1Jaration of . tttd~y club 
programs, a collection of outlines i mait1tai11ed it1 cooperatio11 \vith 
the Iovva Federatio11 of \tV omen's Clttbs . J. !though a large 11ut11ber 
of sttbjects are covered by these outlines, this vvork could be 111ade 
n1uch more satisfactory if the r eference librarian had the tin1e to 
prepare outlines called for, \vhich ca11 not be procured else,vl1ere. 
Debate !J! aterial. l\1aterial on the subject selected b)' the High 
chool Debate League is listed each year provided in duplicate and 
loa11ed to tl1e schools belonging to the league. Other debate n1ate-
rial is also available at1d largely used. 
Books f or the Blirtd. Books for the bli11d in e\v York Poi11t, 
are provided and loaned free to blind r eaders of the state. If the 
number using Revi ed Braille increa e , tl1at t)'l)e must be added 
· al o. 
Pictztre C ollect.Zons. Believing that good pictures have a11 educa-
tional, inspiratiot1al and recreational value, a number of good pic-
ture collections, both for exhibit and study, are O\Yt1ed and loat1ed 
through the Traveling Library. · 
The pictures i11 the exhibit collection are framed -vvitl1out glass 
and packed in especially designed boxes that they n1ay t ravel \vith 
the least possible damage. The only condition connected \vith their 
circulation, is that no admission fee shall be cl1arged to tl1e e.t .. l1ibit, 
as they are the property of the state and mttst be free to all. 1"'he e 
exhibits are in consta11t demand and a larger 11U111ber could be u ed, 
but the present appropriation doe~ not \varra11t their pttrchase . 
• 
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• 1~he only additio11 which vvas made to the picture collection dur-
ing the past two years is a collection of photographs of the Beauty 
pots of Iowa, which has been in constant use since its inclusion. 
Pttblicity. Little or no publicity work is done now, as without 
it tl1e demands are beyond the ability to supply books or the help 
to handle them. 
vVith n1oney to buy books and an office force sufficient to prop-
erly care for the work, there is no limit to the circulation which 
might be reacl1ed, for publicity could then be given, which would 
bring many borrowers, who now want books bttt do not know that 
they may be borrowed from the Traveling Library. 
Circulatio1t. All material from the Traveling Library is loaned 
free, except for transportation chargr.,s. All books except those in 
great demand are loaned for three n1onths; the others for one 
tnonth. Outlines, debate n1aterial, and pictures are loaned for tvvo 
weeks and time on all but the pictures and thirty day books n1ay be 
extended. 
The selection and ordering of books, the m:1king up of the fixed 
groups and their preparation for circulation, the keeping of accur-
ate and careful record of their loan and return, the granting of ex-
tension and the mending and repairing done in the office and the 
correspondence growing out of the requests received are included 
in the work of the various assistants. 
SUMMARY. 
Books added to the Trave ling Library ............................... 10,074 
Total number of books in Traveling Library, July 1, 19 20 ............ 44,0 3 9 
Books loaned from Trave ling Library from July 1, 1918, to June 30, 
1920 ....................................................... ' .... 92,711 
R equests filled from Trave ling Library from July 1, J 918, to June 30, 
1920 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8,056 
Traveling Library stations established.......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 
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COMMISSION STAFF. 
lt1 order to carry on these variou activitie . a 0111 \Vl1at lara 
force is required a tl1e \Vork of exte11 ion and upervi ion a11d of 
.. 
operati11o- a 1'ra\reling Library )r te111 throuo-hollt the tate, i t11ttcl1 
greater tha11 where but one city i covered by the vvork of the library. 
The present staff of the Library Commis ion consists of a Secre-
tary and Director of Library Exten ion \Vho e dutie have already 
heen ot1tli11ed; of a Library Orga11izer and a Library atalogtl r, 
whose work in addition to that done in organization in tl1e librarie 
of the tate, al o inclttde the cia ification a11d catalogui11g of the 
books of the Traveling Library, a11d assi ting when 11eeded in tl1e 
reference and other office work. 
For the work of the Traveling Library, two library assi tants are 
al o employed; the Libraria11 of the Traveling Library \vho ha the 
directio11 of the \Vork of that department and the Refere11ce Libra-
rian \vhose \vork is referred to elsewhere, both vvorking under the 
supervision of the Secretary. 
The positions of Secretary, Library Organizer, and Library Cata-
loguer, Librarian of the Traveling Library, Reference Librarian, and 
of a Refere11ce Assistant, so greatly needed can only be filled by peo-
ple with education, library school training, and library experience, 
all of which should demand adequate financial returns, equivalent to 
that of teachers holding the higher positions. 
That these position are now filled at their present salaries by 
capable librarians, is due to the attraction of the Commission work. 
as much lower salaries are paid in the Comn1i sion office than for 
similar work in any other kinds of libraries or for clerical work 
in many places, but the appeal of larger salaries is always strong 
and vacancies may occur at any time, which will be difficult to fill 
\vithout increased compensation. (For salaries now beir1g paid, ee 
Official Register for 1918-1920.) 
One clerk and stenographer a11d one stenographer are also en1-
ployed; the clerk and stenographer doe the secretary' work havi11g 
much more responsibility in the bookkeeping, making out the bill , 
sending out warrants, and attending to details in the ecretary's ab-
sences. Tl1e stenographer takes the dictation of the letters, types 
the lists in connection \vith the ending of the book from the Travel-
ing Library and doe other stenographic \vork. nother one is 
needed for the Traveling Library work. 
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1"he salaries allowed to the stenographers, with only high school 
traini11g is equal to that allowed for trained librarians employed to 
do expert work. The salary of the stenographers should be in-
crea ed, but the increa e given the librarians should be greater. 
A record clerk, to keep the records of the loans from the Travel-
ing Library, send overdue notices, check books as they go out and 
come in, is also one of the neces ary employees in the Cotnmission 
office. The loaning of books by mail requires a larger number of 
records and more detailed work than in a city system. 
For the routine vvork of the office, i11 pasting, mending, etc., a 
general assistant or apprentice is employed. This is not expert work 
and can be done by a person without training or experience, but the 
present salary is too low. 
The practice of using two high school bo~ys for half time each, con-
tinues to be satisfactory, as a salary sufficie11t to hold a full time boy 
as a shipping clerk would be in excess of \vhat the trained library 
assistants are now receiving. 
DETAILED STATEMENTS. 
• 
1"'he total J.nnttal appropriatio11 for the \York of tl1e Library Con1-
n1issio11 is $15,000.00. This covers all the activities of the Con1n1i -
sion, Traveling Library, extension, salaries, traveling expenses, etc. 
Ina mttch as the law provided that all accounts and expe11ditures 
must be audited and allowed by the State Executive Council, the de-
tailecl tatement of expenditure is given in the printed recorcls of 
the council. 
Large increase in cost of books and all supplies, increase in de-
mands upon the library commission and traveling library, more 
books and more help to meet these demands, increase in salaries to 
attract and hold qualified workers; all the e require an increase in 
the appropriation for the Iowa Library Commission if it is to do the 
work assigned to it by law. 
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GIFTS TO lOW A LIBR RIE . 
July, 1918, to June, 1920. 
Algona. $200 from the Ladies' Aid Society, to be used for pur-
chase of books. 
Davenport. From C. A. Ficke, 113 rare volumes, including 
specimens of early printing and Elzevirs and Aldine bool<s. 
Des Moines. Drake University. Private library of Dr. 0. H. 
Longwell, 1000 volumes. 
Des M oi11es. Public Library. From the Des Moines vVoman's 
Club, illustrated children's books valued at $800.00 in memory of 
Mr~ . A. C. Cummins. 
lndia1~ola. Simpson College Library. 128 volumes by the will 
of Janet Van Gilder. 
Marengo. 127 volumes from G. M. Shaw, of Chicago, in mem-
ory of his father and sister. 
Mt. Ayr. 150 books from Roy vV. Sullivan in honor of his 
n1other. 
M t. Pleasartt. Wesleyan College. $1,000.00 from the Ladies 
College Guild for books and equipment. 
Nashua. $150.00 from Mr. and Mrs. Max Friend for books. 
Nevada. Community Book Fund, ~; l,200.00 in $1.00 subscrip-
tions. 
Osage. $1,000 for books, by the will of Senator James A. Smith. 
Ottumwa. By the \vill of J. T. Hackvvorth, for many year a 
(rustee of the library, an endowment of $600,000.00 to become 
available at the death of his widow. 
Sac Cit}'· Clock from the Fortnightly Club in memory of Mrs. 
Loring. 
Storm Lake. 200 volumes, from Mr. and rs. P. C. Toy. 
Washington. Colored reproductions of the ''Evolution of the 
Book", valued at $200.00. , 
1 
0 
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PUBLIC LIBRARIES BY COUNTIES 
FREE PUBI..~JC J_,IJ3 I1.ARY ARI-1ANGED T~Y COUNTIES 
On a Municipal Tax 13asis. 
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Adair County .................................................. Greenfield 
Adams County ................................................... Corning 
A 11 am a k e e County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waukon 
.. Appanoose County ............................................ Centerville 
Audubon County ................................................ Audubon 
Benton County .................................................... Vinton 
Black Hawk County ................................. Cedar Falls, Waterloo 
Boone County ...................................................... Boone 
Bremer County .................................................. Waverly 
• 
Buchanan County ........................................... Independence 
Buena Vista County ...................................... Alta, Storm Lake 
Butler County .............................................. Parkersburg 
Calhoun County ................................. J..Jake City, Rockwell City 
Carroll County .................................................... Carroll 
Cass County ...................................................... Atlantic 
Cedar County ........................................ Tipton, West Branch 
Cerro Gordo County.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lear Lake, Mason City 
Cherokee County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... Cherokee 
Chickasaw County ................................. Nashua, N~\v Hampton 
Clarke Countj: .................................................... Osceola 
Clay County ..................................................... Spencer 
Clayton County ..................................................... None 
Clinton County .......................................... 8linton, De Witt 
Crawford County ................................................ Denison 
Dallas County ................................................ Adel, Perry 
Davis County .................................................. Bloomfield 
Decatur County .............. , ..................................... Leon 
Delaware County ............................................. :!\.1anchester 
Des Moines County ................................. Burlington Mediapolis 
Dickinson County ............................................. Spirit J_,ake 
Dubuque County ................................................ Dubuque 
Emmet County ................................................ Estherville 
Fayette County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I I a \V key e, 0 e 1 wei n 
Floyd County ................................................ Charles City 
F'ranklin County ................................................ Hampton 
F r em o n t Co u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ham b u r g 
Greene County ........................................... Jefferson, Paton 
Grundy County ................................. Grundy Center, Reinbeck 
Guthrie County .................................... . ............... Stuart 
Hamilton County ................... vVebste r City (Kendall Young Library) 
IIancock County ......... ~ ................................... Britt, Garner 
Hardin County .................................. Alden, Eldora, Io,va Falls 
liarrison County ............... Dunlap, I..Jogan, l\1issouri Valley, Woodbine 
IIenry County ............................................ :!\.1ount Pleasant 
Ifo,vai·d County ................................................... Cresco 
I·I u m b o 1 d t C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hum b o 1 d t 
I d a Co u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . Gal v a 
Io,va County ................................... : . ............... 1\t!arengo 
Jackson County ............................................... Maquoketa 
Jasper County ............................................ Colfax, Newton 
Jefferson County .................... . ........................... Fairfield 
J o h n s o n C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I o \V a C 1 t y 
Jones County ........................................ An a1nosa, Monticello 
1<. eo k u k County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S i go urn c y 
I P'" o s s u t h C o u n t y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..t\ 1 g· o n a 
Lee County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fort lVI ad is on, K e o k u It 
Linn County .................... .. ....... C ~ dar l{a pids, C entral City, 1farion 
Lollisa County ...................................................... ~ one 
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Lucas County .................................................. . Chariton 
Lyon County ................................................ Rock Rapids 
Madison County ................................................ Winterset 
Mahaska County ............................................... Oskaloosa 
Marion County ...................... . .................... Knoxville, Pella 
Marshall County ............................................ Marshalltown 
Mills County .......................................... Glenwood, Malvern 
Mitchell Coun t:y· ........... . ........................................ Osage 
Monona County .......................................... Onawa, Whiting 
Monroe County .................................................... . Albia 
Montgomery County ..................................... Red Oak, Villisca 
Muscatine County ................................ Muscatine, West Liberty 
O'Brien County ........... Paullina, Prilng·har, Sanborn, Sheldon, Sutherland 
Osceola County .................................................... Sibley 
Page County ........................................ Clarinda, Shenandoah 
Palo AI to County ............................................ Emmetsburg 
Plymouth County ................................................ Le Mars 
Pocahontas County .............................................. Laurens 
Polk County .................................................. Des 1\'foines 
Pot taw at tam i e County . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Co unci 1 B 1 u ff s 
Po\.veshiek County .................... . ............... Grinnell, Montezuma 
Ringgold County .............................................. Mount Ayr 
Sac County ............. . ................................ Odebolt, Sac City 
Scott County .........................•........................ Davenport 
She! by County .................................................... Harlan 
Sioux County ...................................... Hawarden, Rock Valley 
Story County ..................................... Ames, Maxwell, Nevada 
Tama County ........................................ Tama, Toledo, Traer 
Taylor County ................................................... Bedford 
Union County ....................................................... None 
Van Buren County ................................................... None 
Wapello County ................................ Eddyville, Eldon, Ottumwa 
Warren County ................................................. Indianola 
Washington County ................................ Washington, Wellman 
Wayne County .................................................. Corydon 
vVebster County .................................... Call ender, Fort Dodge 
Winnebago County ............................................ Forest City 
Winneshiek County .............................................. Decorah 
Woodbury County ............. . ............................... Sioux City 
Worth County ...................................................... None 
Wright County . ............................ Belmond, Clarion, Eagle Grove 
• 
Place I 
~ 
Q) 
,0 
8 
::s 
z 
t 1 AdcL--------------2 Albia _____________ _ 
3 Alden ____________ _ 
4 Algona ___________ _ 
5 Alta ______________ _ 
6 Ames _____________ _ 
7 Anamosa _________ . 
8 AtlantiC---------r-9 Audubon _________ _ 
10 Bedford __________ _ 
11 Belmond ___ ______ _ 
12 Bloomfield _______ _ 
13 Boone ____________ _ 
14 Britt _____________ _ 
15 
1 
Burlington _______ _ 
* 16 · Callender _________ . 
17 CarrolL __________ _ 
18 Cedar Falls ______ _ 
19 Cedar Rapids ____ _ 
20 Centerville _______ _ 
21 Central City----· 22 Chariton _________ _ 
23 Charles City _____ _ 
24 Cherokee _________ _ 
25 Clarinda _________ _ 
26 Clarion ___________ , 
27 Clear Lake ______ _ 
28 Clinton ___________ . 
29 1 Colfax ___________ _ 
30 Corning ___ -----· __ 
31 Coryrl0n _ - --· _ 
32 1 Council Bluffa __ .. 
·-
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Pearl De I~eus---------------- · --------------------· -------- ---------- ~ ---------- ---------- ---------- ---------- · -------- ~ - ------ · --------
Mrs. L . .i\1. Duncan _________ . Carnegie__________ 1908 p 10,000 5,G48 ' 165 17,851 326 7 36 ·--------
~1rs. I\:Ittic Catlin ____________ Carnegie__________ 1913 9,000 2,821 150 , 7,801 397 164 26 ·--------
Gertrude I. Sheridan_________ Carnegie__________ 1905 10,000 7 837 357 · 28,133 865 -------· -------- ·--------
Grace Olemon~--------------- --------------------· -------- ---------- 1 :soo 194 4,866 254 33 ~ ~ --------Kittie B. Freed_______________ Carnegie_________ _ 1U04 16,000 11,856 1,064 29,883 2,453 45 75 1 
Mae Birk _____ --------------- - D. A. ~---------- 1900 12,000 5,980 223 19,443 173 8 sz --------~lary N. Adan1s ------------- Carnegie__________ 1903 12,000 6,836 320 22,984 1,050 -------- 48 --------~Irs. Gertrude ~elson________ Carnegie_________ 1912 10,000 5,027 177 18,799 1,582 -------- 33 --------
Sara l\fcMastcr_______________ Carnegie__________ 1917 10,000 1,956 314 13,118 207 48 30 --------
~1rs. Annie Case _____________ H. Crist__________ 1917 12,000 1,939 134 7,501 1 702 -------- 31 ----··---1\lrs. ~lary H. Ilinkle _______ _ Carnegie ___ ._______ 1913 10,000 4,040 422 7,238 1,178 14 33 - -------
Bessie ~1offatt_______________ Ericson____________ 19r1 15,000 17,143 289 28,938 2,879 20 66 1 
Susie Petersen --------------- Carnegie __________ , 191'3 8,000 2,212 709 11,455 I 7.36 4 24 ,--------
l\lrs. C. P. ~1illartL ______ -- -· Crapo _______ ------ lb98 60, COO 43,219 920 113,161 8,324 -------- 72 15 
K~~~f~ ~i~;~~-s~~~~~~~~~--~--~~~--~ -ca~n-e-iie-_-.=_-_-_-_-_-_-_-_· --i9o5-- - --io~(x)()- ----5~383- -----432- ---i2~539- ------2o9- -----Ja-1·----36-.======== 
l\lary 0. Stuart______________ Carnegie__________ 1903 15,000 15,623 657 22,104 1,934 5 57 
1
--------
F. Joanna Hagey _____ ---·-___ Carnegie _______ --- 1905 75,000 45,135 1, 304 266,998 --------- _ -------- 84 164 
l\Ir~. Ada Peavey _____________ Drake_____________ 1903 30,000 7,798 300 17,917 325 2 ~-i ·--------
~Irs. Lynn Strait _____________ Clegg______________ 1917 2.000 3,282 85 6,410 150 51 14 ·--------
Mrs. A. L. I.Jeonard _________ . Carnegie __________ lHO! 11,000 4,848 280 25,367 2,610 23 ' 36 ·--------
Belle Cald\velL________________ Carnegie_________ 1904 12,500 12,624 532 31,986 --------- 45 i 36 ·--------
Ruth Gibbons _________________ Carnegie_________ 1!105 12,000 9,810 454 24,959 1,645 30 39 ,------- -
Harriet Foster ______________ __ Carnegie__________ 1909 15 ,000 11,873 1,<Yl2 23,622 2,520 -------- 33 7 
Mrs. Belle B. BirdsalL_______ Evarts____________ 1907 10, 000 5,145 371 14,086 1,626 10 30 ·--------
Mrs. A. M. IngersolL ________ Carnegie_________ 1917 10, 000 4,124 496 13,928 1,010 ~ -------- 50 ~ --------
Mary A. Egan ________________ Carnegie__________ ________ 45, 000 28,513 1,655 137,356 6,342 23 72 17 
Josephine Logsdon ___________ Carnegie__________ 1913 6,500 4,794 ' 208 7,085 629 15 30 ·-------
Idelle Riddilc __________________ Rawson_____ ______ 1900 2,500 6,519 149 10,820 1,340 187 21 ·--------
Gertrude Rew _________________ Carnegie_.________ 1919 8,000 3,000 I 389 9,390 300 20 21 ~ ------- ·· 
Cora Hendee __________________ Carnegie___ _______ 1905 70 .000 36,621 2,304 179,449 10,012 175 79 1~ 
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STATISTICS FOil IOvV.A LIBRARIES FOR 1919 FREE I>(TBLIC LIBRARIES Continued 
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• 
33 Cresco _________ ---· Abbie Converse _______________ Carnegie_--------- 1914 17,500 7,521 l 677 17,201 1,901 283 I ~0 ..{9 .. 60,697 ~ , _ _, I • 34 Davenport ________ Grace Shellenberger ___________ Carnegie __________ 1904 75,000 6,856 315,297 
----------
-·------- 76 1--------35 Decorah_, ____ ------ Katherine Je,velL _____________ 2,212 I 171 9,681 814 29 I --------------------· --------
---------- 21 1--------36 Denison ___________ Grace E. Meyers _____________ , ("" I o • 1904 12,500 9,468 : __________ ---------- _________ ,_ ~ a I neg~e _________ -· 
-------- 33 --------37 Des Moines _______ Grace D. Rose _______________ _ City ~I.' ax _________ . 1904 300,000 92 '280 I 6,422 330,518 33,813 76 57 - ~-------38 DeWitt_------------ Elsie F. Saxton ______________ . Carnegie __________ 1908 6,500 3,049 62 6,752 60~ 14 301 _, _______ 39 Dubuque __________ May Clark ____________________ Carnegie_-- ·-------· 1902 100,000 40,289 1,503 133,977 9,855 31 75 ~(j 
' I 40 Dunlap _______ ----- 1r1rs. · Rachel Cad,velJ _________ Carnegie _______ --- 1912 10,000 3,692 286 10,954 I 853 30 25 --------41 Eagle Grove ______ l\1rs. Abbie Lukcnsmeyer _____ Carnegie __________ 1903 10,000 3,981 138 19,477 624 13 30 --------42 Eddyville ________ . Mrs. Bird Kussart ____________ --------------------- 2,046 222 4,261 285 50 6 ------·---------- ----------43 Eldon _____________ ~lrs. Oleitta ,James __________ Carnegie _________ 1913 7,500 3,532 253 10,877 l,<m9 151 . 33 --------44 Eldora _______ ------ Fannie R. Wilson____________ Carnegie ________ _ 1903 10,000 7,68i 433 18,941 1,145 • 48 ----------------. 45 Eminetsburg ______ Mrs. Lillian Appleby _________ Carnegie ________ _ 1912 10,000 5,015 403 16,278 1,661 97 • 30 --------46 Estherville ________ Lucile Peterson_______________ Carnegie _________ 1903 10,000 8,438 404 18,.281 1,126 63 45 --------47 Fairfield _________ .. Emma L. Kirk_______________ Carnegie _______ . ___ 1893 40,000 28,396 219 i 14,535 ---~------ -------- 51 ·--------48 Forest City------- ~Irs. A. \r. J~rricson _________ City 'I'ax _________ 1899 2,000 3,396 9,287 I 1 , 038 ; - __ -- -- - 30 ------------------49 Fort Dorl~t· -- - - - . Isabella Hopper _________ -----· I • Carnegie ______ . ____ 1904 30,000 20,058 748 93,777 I 6,033 100 72 13 50 :F1ort l\la(}t~on ___ . I Rebecca Hesser---------------· 0 a tterinole_ ------ . 1895 25,000 10,199 108 32,200 3,020 2 54 7 51 Galva _____________ ]..frs. G. E. ~1issildinc _____ --· 
--------------------· --- ·----- ----------
2,436 76 4,475 165 80 10 --------52 Garner------------ ]..1rs. F. M Spayde __________ Carnegie __________ 1915 6,500 1,710 210 10,022 j 589 
- ·------- 36 
1
--------
53 Glenwood _________ Neva RusselL _________________ Carnegie __________ 1907 7,500 4,f>78 398 18,564 868 227 22 ·---·-----54 Greenfield _________ Isabel Sidey ------------·------· Carnegie _____ ----_ 1916 7,500 2,605 448 12,439 1,168 28 (}I"! ..,, _______ ,_ 55 GrinnelL. __________ Florence Fisher _______________ Stewart ___________ 1901 15,000 13,646 389 30,571 3,924 106 ~g ,-------2 56 Grundy Center---· ~Irs. W . R. II alden ___ ------· Carnegie __________ 1912 6,000 5,286 159 20,042 800 294 57 Ifarnburg _________ I.Jctha Davidson ___________ ---· Carnegie _____ -----· 1919 9,000 1,608 1,023 4,861 468 22 38 , --- -- ---58 .Hampton _________ . ~lary E. Kingsbury---------- Carnegie_, ________ _ 1905 11,000 6,552 242 23,636 1' 21·1 94 I 4 ... ~ D ----- ·---t 59 Harlan ___ --------_ Fdith .Le" i~ -----------------
--------------------- --------
----------
·---------
---------- ---------- ---------- -------- -------- ------·--60 Ha \\'arden _________ Elsie ~I a comber--------------- Carnegie_-- ·-- _____ 1903 5,000 2,968 ' 130 
----------
1,197 j 5 30 ; ________ 61 Hawkeye __________ ~lr~. n1. S. Rogers _____ , ______ 
---------------------
--·------
----------
1 895 I 50 1,836 97 31 4 ·--------J I 62 Humboldt _______ -· .Nell:ie F. I>inncy _________ , _____ Carnegie _________ -· 1909 10,000 4.647 273 12,985 1,422 73 30 ·--------63 Independence ___ --· Frances 1\J ~~on---------- ·----- · ~1un~on_ . __________ 1894 15,000 7,227 ')') .... 1,115 14 33 I - -- -- -- -~-...~::> ----------64 Indi anoia _____ ----· Mary .E. ~IcCoy ___ ----------· Carnegie _________ , 190·! 12~000 10' 2416 466 22,280 I 2,0f>G 
--- ·-,---·- 517 ·---·-----65 I Iowa Cit.y _________ Ethel 'l,iffy _____ _________ _____ Carnegie __________ 1904 35,000 19,103 ~ 732 56,856 I 7,799 
·- -- --·--- 75 ·--------66 Iowa Falls ________ ~frs. F. G. Anders ___________ Carnegie __________ 1905 18,000 6,553 I &Io 18,141 l 1,198 9 39 ;_ _______ 
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Jefferson ______ .1 ~ellie Hopper _________________ Carnegie_________ 1904 10,000 6,143 93 12,871 
1 
1,417 ------- - ~6 ,-------
l{eok.uk ___________ _ Nann:c P . Fulton ____________ Rice_______________ 1883 30,000 27,384 951 106,506 6,824 2 69 1~ 
Knoxville _________ Ruthc E . Bro,vne. _____________ Carnegie ________ .;. 1913 10,000 5,387 389 24,668 · 1,006 17 24 ·-------
La l.e City ________ Blanche I. Hackett __________ , Carnegie_________ uno 7,500 3,326 181 9,537 1,090 41 16 ·--------
I.~aurens ________ Mrs. E. G. Ooffin ___________ Carnegie_________ HJlO 3,800 1,295 141 2,143 ---------- ·-------- -------- ·--------
Lc Mars__________ Mae Smith---------------·----- Carnegie__________ 1904 10,000 7,128 116 15,347 1,980 15 48 ·--------
Leon ______________ b-frs. Sada F. Stout _________ , Carnegie__________ 1906 6,000 3,887 155 12,410 1,657 -------- 27 ·--------
Logan _____________ Winifred McCoid_____________ Carnegie _________ -------- ---------- 2, 797 358 9,842 549 !-------- 5 ·--------
~talvcrn ___________ Gladys Smith _________________ Carnegie__________ 1917 8,000 2,598 228 9,122 694 25 -------- ·--------
1\lanchester _______ . Margaret Lindsay ____________ Carnegie __________ , 1903 10,000 8,817 342 20,146 1,592 29 47 ·--------
niaquokct.u _______ . Ida Simpson _________________ . Carnegie __________ , 1903 12,500 10,825 275 19,652 : 1,873 37 42 ·--------
1\:!arengo __________ ~lrs. l\1. ... 4... Runey ___________ Carnegie_________ 1905 10,000 4,711 178 11,842 · 1,337 28 36 ·--------
Marion ____________ Lenna Huffman ______________ Carnegie__________ 1904 11,000 6,3·15 73 15,290 1,050 53 36 --------
Marshalltown _____ Callie vVieder _________________ . Carnegie__________ 1903 30,000 17,413 ---------- 60,964 5,821 1________ 69 ~ b:Iason City _______ Lydia Barrette_______________ Carnegie__________ 1904 30,000 21, .243 2,039 99,951 6,834 -------- 78 11 
M:tx,v·ell ___________ Ln.ura Stone __________________ --------------------· ________ ---------- ----------·---------- ---------- ---------·- ________________ , _______ _ 
~IcdiHpolis ________ Ella Grahan1 __________________ --------------------· -------- __________ 1,64(3 24 ~ 4,547 236 . 10 10 ·--------
~lissouri 'lalley ___ Bessie Fensler ________________ _. Carnegie ________ .__ Hnl 10,000 4,741 197 • 12,8'78 1,385 115 30 ·--------
a1ontezuma _______ Ida B. Gordon _______________ Carnegie_________ 1919 8,000 1,817 1,833 6,357 518 
1 
89 30 ·--------
Monticello ________ . Janet Hazard-:--:---..: _________ Carnegie _________ ._.. 1904 12,500 5,425 139 14.095 l 1,075 11 30 , _______ _ 
l\It. A.yr __________ Mrs. Luella 'l'tdnck __________ Carncg·ie_________ 1917 8,000 2,800 387 12,871 907 100 27 ,--------
~lt. Plcasnnt _____ Elena E. Budde ______________ . Carnegie__________ 1905 12,500 16,556 563 21.329 1 1,866 51 72 --------
reuscatine _________ Ellen. G. St~cker _____________ . b-lusser-:----------- 1902 40,000 17,119 ~18 65,646 5,971 29 72 ,--------
Nashua ___________ . Fannie V. Eastman __________ Carnegie __________ . 1905 6,000 4,019 136 11,808 571 63 18 --------
Nevada ___________ , Alice L. Le\vis _______________ Sillirnan __________ , 1900 10,000 . 7,307 40 8,630 653 9 30 ·--------
~ew Hampton ___ , Bessie W. Porter _____________ Carnegie__________ 1910 10,000 6,098 278 13,988 930 75 36 ~ --------
Newton ___________ Elizabeth M. King ___________ Carnegie__________ 1902 10,000 12,325 536 37,848 3,200 50 42 1 
Odebolt _________ Grace Hanson ________________ Carnegie _________ , 1904 4,000 4,049 265 8,040 582 35 15 ·--------
Oelwein ___________ . Mrs. Charlotte Bryant ______ . -------------------· ________ ~ --------- 5,186 421 · 27,189 1,985 25 36 ~ --------
Onawa ___________ Helen Allen ____________________ Carnegie__________ 1909 20.000 11,138 438 27,816 - --------- -------- 45 4 
Osage _____________ Rena Gray ____________________ Carnegie__________ 1910 10,000 7,159 I 366 26,940 1,328 . 19 39 ·--------
Osceola__________ Mrs. Helen Inghram _________ Carnegie_________ 1911 10,poo 4,783 259 16,134 1,325 I 75 28 ·------- · 
Oskaloosa ________ . ~1a.ry B. Lee--------------=--- Carnegie_________ 1900 22,500 14,323 613 96,777 4,914 1 527 66 2 
Ottumwa _________ Mas B. Ditch ________________ Carnegie__________ 1902 50,000 37,446 105 88,699 3,171 ; 67 75 12 
Pn.rkersburg ______ Mr,s. E. A. ,Bet-z _______________________________ , ____ ·------- ---------- ··-------- ---------- ·--------- ------------------ ·------- ~ --------
Paton __ ___________ ~1rs. W. S. Grant ___________ --------------------· -------- ---------- 2,226 53 5,010 246 J 116 5 ·--------
Paullina _________ Evelyn Cowan ________________ Frothinghanl-----· 1907 5,000 ~ · --------- ---------- --- - ------ ---------- ------- --------·--------
Pella ______________ Cornelia Rhynesburger _______ Carnegie__________ 1907 11,000 7,557 119 20,321 1,523 73 37 ·--------
Perry ______________ Flora D. Bailey _____________ , Carnegie__________ 1904 10,000 8,968 447 21,403 1,790 21 36 ·--------
Primghar _________ ~irs. Roy H. King __________ ·--------------------· ________ ---------- ---------- ---------- ---------- --·---··---- __ : ____ ·--------·-·-------
Red Oak__________ Sarah Palmer_________________ Carnegie_________ 1909 12,500 9,023 408 34,252 551 108 45 ·--------
Reinbeck __________ Bethanna Gardiner __________ ~ Carnegie_________ 1D17 6.000 1,670 158 8,233 630 21 30 ·--------
Rock Rapids ______ Mrs. Emma D. Anderson ____ ~-filler-------------~ 1902 4,000 5,610 150 ---------- 1,002 13 30 ·--------
Rock Valley------··---------------------------------·-------------·-------··--------·--------- ·---------- I---------- r - --------- ---------- I -------- ~ --------·--------Rockwell City ____ ~1rs. F. H. Allen ____________ Carnegie _________ _ 
Sac City_--------- ------------- --·-- _______________ .. Carnegie_--------
Snn born _________ -· Zaidee McCullow _____ ---- ____ . Carnflgie _________ _ 
Sheldon ___________ Mrs. Electa 1.\fcTntire _________ Carnegie ________ _ 
Shenandoah _____ -· M. Berdena .Jay ___ ---- __ ---- Carnegie __ -------· 
Sibley _____________ 1\-!rs. H. J. IIarvey __________ Carnegie----------1 
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ST1\.TISTICS FOil IOWA LIBRAI~IES FOI~ 1919 FREE PUBLIC LIBn.t\RIES Continued r 
~ 
C) 
,0 
!:: 
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~ 
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.. 
PI nee 
1.17 1 ~Igot~rn,~Y:--------
118 SIOUX OltS -------· 
119 Spencer-----------· 
120 Spirit La J..e ______ _ 
121 1 Storm Lake _____ _ 
122 S tunrt _______ -----· 
*123 Sutherland _______ _ 
124 'l'amn, ____________ _ 
125 Tipton ___________ _ 
t126 'l'olcdo ___________ _ 
127 Traer-------------· 
128 V'illi '-ICU_ -------- --· 129 Vinton ___________ _ 
130 Washington ______ _ 
131 Waterloo ________ _ 
132 Waukon __________ _ 
133 Waverly _________ _ 
134 Webster City-----135 Wellman _________ _ 
136 West Branch ____ _ 
137 West Liberty ____ _ 
138 Whiting __________ _ 
139 I Winter~et ________ _ 
140 Woodbtne _________ _ 
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1\lrs. Orel M. Crocker __ _: ___ Carnegie__________ 1914 $ 10, 000 : 3,6()8 632 11,716 2,076 17 33 
1 
_______ _ 
C. W. Sumner _______________ Carnegie__________ 1913 75,000 · 58,705 4,678 347,847 15,919 ---··--- , 72 l:l'"' 
Charlotte P. Filer ___________ _ Carnegie _________ . 1905 10,000 6,848 264 16, J40 932 17 30 · ----- __ _ 
Erma M. Carlton ____________ Carnegie________ __ 1912 10,000 2,959 368 8,648 951 __ ,. ____ 33 ·--------
Elizabeth Walpole____________ Carnegie_________ 1906 10,000 6,532 938 • 19,524 2,099 31 35 ·--------
1\frs. C. H. Leighton _______ _ Carnegie___________ 1908 6,000 4,617 309 1 9,563 188 5 30 ·--------
1\--lrs. Florence Louthen _______ --------------------- -------- l---------- ----- ----- - ·--------- ·---------- ---------- -------- ------- - ·----- ---Mrs. H. C. Woods ___________ Carnegie_________ 1907 ~ 8,000 5,104 170 13,398 977 23 11 ,--------
Helen M. Morse______________ Carnegie _________ . 1903 ' 13,000 8,641 235 20,662 I 1,588 -------- 39 15 
Xl~:u~'i:~;;_-_-_-:_-:_-:_-:::_-_-_-_-_-:_ -carnegie_-_-_-_-_-_-_-_-_-_~ --1ii15 -- ---1o~ooo- ----2~338- --- ---2oo- ----7 ~3oiT _____ 5i5- -----45- · ----27-: ======== 
Frankie J. Barker ____________ Carnegie_________ 1909 10 ,000 5,006 143 7,921 849 26 25 ·--------
Elizabeth F. Williams _______ Carnegie_________ 1902 12,500 9,845 330 13,867 209 12 33 ·--------
Eva G. Denny_ _______________ Chilcote___________ 1901 12,500 10 ,193 317 19,511 217 56 36 
1 
_______ _ 
11aria C. Brace_______________ Carnegie_________ _ 19G5 45, 000 36,086 4,537 195,828 8,551 43 73 46 
Jennie M. Jonns ______________ --------------------· -------- ---------- 1 3,030. 188 11,200 1,212 -------- 30 ·--------
Mrs. E. L. Kenney___ ________ Carnegie __________ . 1904 10,000 6,935 380 14,571 1,409 -------- 33 ·--------
1\fr. E. D. Burgess___________ Young_____________ 1905 50,000 14,1.75 660 31,994 1,696 -------- _____ __ _ --------
Ella Weller ____________________ --------------------- -------- ---------- 2,lfi0 386 7,094 205 25 12 --------
Mabel Leech __________________ , Enlow___________ __ 190-1 2,000 2,8£i5 43 7,621 496 171 24 --------
Mrs. A. Stober _______________ Carnegie __________ , 1906 7,500 5,400 163 15,876 1,162 15 30 ·--------
.1_\,lrs. Cora Mote _____________ ,_ -------------------- - ________ __________ 2,f>94 204 __________ ---------- -------- 1.1 ·----- __ _ 
J\1rs. B. E. lio,vard_____ _____ Carnegie___________ 1905 10, COO 1 0 ~:3n2 370 15,274 2,200 -------- 33 ·--------
1\-!rs. ,Delle H. True ___________ Carnegie __________ , uno 7,500 I 3.552 I 50 9, 441 720 100 15 --------
--
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l\del_ ----··--- ------Albia _____________ _ 
Alden_------------· 
.Algona ___________ _ Alta _______ __ _____ _ 
Ames ___ , __________ _ 
Anainosa.---------·1 
A tlan ttc~----------
Audtlbon .. _____ ----· 
Bedford. ____ -------
Belrnond _______ ---· 
Bloomfield _______ -· 
Boone ___ ------ ----
Britt ___ ------ -----· Burlington _____ __ _ 
Callender _________ ) 
CarrolL ____ ------"": 
Cedar Falls ______ _ 
Cedar Rapids ____ 4 
Centerville ___ -----
Central City _____ _ 
Chari ton ___ ---··--_ 
Charles CitY---··-y Cherokee _________ _ 
Clarinda--- ----~-·· Clan on ______ -· ·-__ . 
C'lear Lake ______ _. 
Clinton _________ --~ 
Colfax ________ ----· 
Corning __________ _ 
Corydon _____ __ __ _ 
Council Bluffs ___ _ 
-
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1,4..,v -------- ---------- -------- ------- ~- --- ·-- ~--- -------- -------- -------- ~-------- -------- -------- -------- -------- ------- ----- ---
5,138 1906 ·~ 1,80'2 27'2 ----- --- ~ -------- $ 184 -------- $ 79 ;$ 117 $ 344 ~ 59 $ 655 -------- $ 172 1 
800 1882 ------------------ -------- ' --------
1
-------- --- ·----- -------- --- ·-- ·--- -------- ·-------=- -------- ---------------- 1 
3,593 1898 2,900 -------- -------- $ 288 381 $ 147 204 87 356 ~ 133 1,080 --- ----- 348 1 
1,078 -------- ---------- ----- --- -------- ()37 . 160 -------- 60 147 -------- 88 119 -------- 7 1 
5,091 190•1 5 ,141 -------- ______ ..;_ 250 , 871 150 195 494 I. 531 222 1 1,120 $ 1,141 503 3 
2,822 1903 ---------- ·-------- -------- -------- -------- -------- ________ , ________ _________ -------- _____ __ _ l ____ ___ _ ------- - - ---- ·---
5,039 1903 2,626 2% -------- 12 134 ----- --- 58 82 269 51 720 ~ -------- 438 1 
2,0R4 1912 2,170 -------- -------- 545 233 -------- SO 237 237 537 880 -------- 220 1 
1,930 1917 1,615 4% ---·----- 442 288 -------- 75 51 195 35 554 -------- 270 1 
1,419 1917 1,368 4 -------- 276 : 127 28 52 112 327 I 22 480 ;-------- 150 1 
2,222 1013 1,397 I 3 -------- 100 I 183 -------- GO I 377 239 2S 330 j-------- 250 1 
12,253 1 1885 2,949 2 -------- -------- 412 121 136 I ~J 471 96 780 1 905 129 1 4 
1,445 I 1918 1,712 ·- ··------ ---------------- 893 ----- --- 42 ; 434 1 151 75 378 ~ - ------ 138 1 
24,~g~ ~ i:~ ---~4~~=~- ----=~9- ======== ----~=~- --=~~~- ----=~9- ----~=~- i --~~~::_ ! ____ ~~- --~~=~~- --=~~~~- ' --=~===- ____ :::_ 1 _··-----~ 
4,081 I 1900 1,624 2% -------- '-------- 227 101 103 · 412 lb 69 900 175 61 ~ 
6,284 1876 3,10'2 -------- -------- '-------- 1 256 135 116 . 62 330 480 . 500 390 326 1 
40,667 1897 19,079 1.8 $ 629 I 1,451 1 3,655 1,587 I 557 . 1,474 1,611 1,615 1,740 7,807 1,394 ! 9 
7,803 1901 2,217 2% ________________ j· 281 112 84 57 291 153 425 253 472 I ~ 
735 1895 301 -------- -------- 1 -------- 85 ------- 23 24 18 ---- - --- 100 -------- -------- 1 
5,235 1900 2 ,256 3 -------- ' 50 245 83 79 104 201 77 735 11 312 1 
6,374 1877 3,0Q7 ------- - -------- ,-------- 394 35 179 28 489 129 925 231 360 ~ 
4,704 1898 3,874 -------- ________ ,________ 497 320 6 1 ,237 14 132 865 388 210 ~ 
4,478 I 1905 2,564 3 1 ,153 1 69 1,338 -------- 135 674 478 126 835 325 195 ~ 
2,553 1908 1,400 ----- --- -------- -------- 325 99 160 30 247 22 489 80 183 1 
2,741 1890 1,728 3% ________ i________ 455 108 87 ~ 234 139 238 600 35 300 1 
26,mn 1902 10,777 ________ -------- ~ -------- 2,612 )89 316 , 1,243 1,211 618 1, 286 5,343 970 (i 
2 ,670 1892 I 1,133 374 ________ .________ 139 69 73 : 38 96 111 I 480 10 90 1 
1,884 1897 : 1, 530 -------- -------- -------- · 187 85 78 , 35 143 25 428 --- ----- 89 I 1 
3l :~~~ i~~i l 1§:~r~ ----2~- === ===== ----744- ; --2~698- ----5<>5- ----32i- ----559- ----943 - , --i~o27 - ~ --i~a2i- , --5~966- . - -i~23a- -------~ 
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33 Cresco _____________ 
34 Davenport ___ -----· 
35 Decorah ___________ 
36 Denison _________ --· 
37 Des Moines ________ 
38 De~·itt ____________ 
39 Dubuque __________ 
40 Dunlap ____________ 
41 Eagle Grove ______ 
42 J~ddyville _____ ----· 
43 E I don ____________ -· 
44 Eldora ____________ 
45 l~1nn1etsburg ______ 
46 I~st.hervi lie ___ -----· 
47 F airfieio ___________ 
48 Forest City _______ 
49 Ft. Dodge ________ 
50 Ft.. ~ladison ______ 
51 Galva, ___________ --· 52 1 Garner ____________ . 
53 Glen \voo(L __ ------· 
54 Greenfield _______ --· 
55 I GrinnelL ________ --· 
56 Grnndy Ccn ter ____ 
57 H an1 burg _________ . 
58 Hanlpton _________ 
t 59 Ilarlan ___ ---------
60 lla\varden _________ 
61 }In w·keye_ ---------62 j IIulnboldt, _________ 
63 Independence ______ 
64 Indi nnola _______ , __ . 
65 Io,ra CitY--------· 
• 
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STATIS'l'IOS .FOR 10'\VA LIBRARIES FOR 1919-FREE PUBLIC LIBRARIES-Continued. 
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I 
572 ! 10 I 820 l I 3,199 1904 1,918 : 3 561 139 88 275 579 108 180 247 1 48,483 1900 28,228 -------- 8,308 1,180 743 1,290 998 2,529 2,300 10,996 2,.200 12 -------- ~ --------4,021 790 I 1 278 50 107 13 1,517 352 • 1 -------- -------- --------
-------- -------- --------3,455 1904 1,859 !--------
--------
60 193 
--------
91 21 129 213 705 2 328 I 105,652 1882 43,888 I 9,661 2,047 1,204 915 2,372 3,164 2,592 18 ,·180 3,712 24 -------- -------- --- ·--_,_-1,877 1902 1,154 -------- -------- 86 93 36 8~1 254 6 452 18 15 1 I --------41,795 1902 I2,780 ~ 1 -------- 2,004 749 411 229 956 827 1,180 l1,876 1,080 7 --------1,393 1913 I 672 -------- 1 493 75 54 31 67 106 144 72 480 -------- 118 1 I 4,038 190r! 1,765 l 2.6 -------- 252 406 88 43 I 209 358 136 480 16 2I7 1 1, 046 1 1909 314 1-------
--------
_______ ,_ 204 
-------- 20 88 __ ,_ ----- -·-- ----- 1 ' -------- ·- ----·--- -------- 311 , ________ j 135 3,030 I907 719 .-------- 400 27 269 33 45 20 65 131 1 2,720 1878 1,660 I 3 100 504 455 111 130 ~ 5t!O 112 152 900 I 157 I I15 1 2,647 1908 2,605 : 37~ - ~------- _____ , ___ 380 -------- , 138 50 209 74 480 1-------- 240 1 ~!, 123 1903 2,510 ~ --------
--------
19 511 141 103 86 64 176 750 140 357 1 6,113 1853 2,799 2~ ----- ~-- ~- 267 301 
--------' 175 i 362 522 85 720 300 480 2 2,153 1909 I 725 127 23 62 I 275 96 74 393 1I 1 -------- ----- ~---
_______ ,_ 
--------19,372 1895 10,696 21h 2'"" ... 1,671 175 214 750 608 8·i0 1 ,·170 3,065 1,088 5 10 - ·-------9,507 1893 2,912 , ________ 
-------- --·------
501 64 134 49 222 169 750 445 360 ~ 478 1907 380 , ________ -------- 7 111 
-------- 18 ----- --- -------- 25 166 1-------- -------- 1 1 .. 226 1907 I 1,356 5 215 38 I 251 55 i 60 198 1 --------
-·------- 820 ------·-- I 320 3,291 1906 1,060 ' 5 282 150 49 139 27 5·10 87 I -------- 65 --------
--------1,624 191.6 1,781 1 5 
------- -------·-
419 
-------- 1.1 288 310 111 600 
----··---- --------· 
1 5,061 1894. 2,841 II 3 129 55 495 
--------
159 8()2 35 210 BOO 771 317 4 1,620 1912 1,525 -------- 174 -------- 246 77 72 13 168 107 700 1 --------
--------
I 2,204 1919 1,276 5 
-------- '--------1 814 -------- 32 , 53·1 52 175 1 ,6~8 -----56-1 170 1 3 .• 025 1892 2,429 --------
-----·--- --------1 260 ! ________ 82 - - ------ 374 59 24I 1 2,825 I 
I 
-------- ---------- ~ -------- -------- ----·--·-- -------- --------
- ------- . - -- ~-- - ·-- J - - ·- ---- -
-------- ·------- --·------w-------- - ~---- ~---9 (!.)5 
-------- -------- 179 57 ________ i________ 5 16 365 -------- ~ 146 1 .... , .... 1901 ~ 1,175 -------614 , . I 
-------- 16 45 --------
----- --- '-------- 3 16 40 -------- -------- ~ 1 1898 . 67 1--------2,061 1909 1,591 ] 3 
-------- 294 349 43 114 : 30 320 100 560 ~ -------- 240 1 3.683 1873 1,GOO ··-·----
--------1-------- 283 68 134 20 I 167 4'- hg?. ~ 2-o 1 ' :) ,) ... ----·- ·--- 0 3,495 1884 3,229 ; 41h I 621 3g~ I 31 1.~341 6~1 ()8 1, 035 I 514. 304 2 -------- --------12,033 1897 5,720 I 2lh I 500 1' 249 i 480 717 503 345 933 1,955 840 3 - -----·-- J 
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66 f Iowa Falls _______ _ 
67 Jefferson _________ _ 
68 Keokuk ___________ _ 
69 Knoxville _________ _ 
70 Lake City--------· 71 Laurens __________ _ 
72 Le Mars __________ _ 
73 Leon ______________ _ 
74: Logan ___________ _ 
75 Malvern_----------
76 Manchester _______ _ 
77 I Maquoketa _______ _ 
78 Marengo __________ _ 
79 Marion ___________ _ 
80 Marshalltown ____ _ 
81 1 Mason Ctry ______ _ 
• 82 Max,ven __________ _ 
83 Mediapolis ________ . 
84 M1ssouri v·aney __ 
85 )fontezurna _______ , 
86 Monticello ________ _ 
87 Mt. Ayr ----------· 88 Mt. Pleasant ____ _ 
89 Musca tine ________ _ 
90 Nashua ___________ _ 
91 Nevada ___________ .. 
92 New Hampton ___ _ 
93 Newton ___________ , 
94 Odebolt ________ __ . 
95 Oelwein ___________ _ 
96 Onawa ____________ . 
97 Osage ________ _____ , 
98 Osceola _________ __ _ 
99 Oskaloosa ________ _ 
100 Ottumwa _________ _ 
*101 Parkersburg ______ _ 
102 Paton ____________ _ 
*103 Paullina __________ .. 
104 Pella _____________ , 
105 Perry _____________ ,. 
t106 Primghar--------· 107 Red Oak ________ _ 
108 Reinbeck _________ _ 
109 Rock Rapids _____ _ 
*110 Rock Valle) _____ -.. l 
111 Rockwell City----· 
112 Sac City----------113 Sanborn __________ _ 
114 Sheldon __________ • 
115 Shenandoah ______ _ 
3,716 1~!)5 2,633 3 ________ , 39 361 : 108 109 : 3U8 10~ 108 I 715 100 175 1 
3.103 1 01 1,993 3.3 -------- -------- 177 13 60 I 113 I 182 100 480 -------- 344 1 
15,23t 1bh.3 3,973 1¥.! -------- 804 1,222 ~ -------- 176 159 98 194 900 1,380 720 . 3 
3 ,5·11 1912 1,121 3 ________ ________ 283 14o 128 342 283 132 360 180 180 2 
2,224 1 1ocs 769 ________ -------- ~ 54 111 ________ 39 
1 
31 109 6 3oo ________ 165 1 
848 I 1900 636 -------- -------- ' -------- 284 -------- 6 15 34 2 175 ,-------- -------- 1 
5,070 1905 2,546 i 3 ________ !________ 155 69 93 -------- 196 115 1,060 :_______ 335 1 
2,199 1900 836 I 2lh -------- ~ -------- 289 -------- 54 ,-------- 33 32 1 356 I 2 71 1 
1,641 1913 965 1-------- -------- 309 542 41 -------- -------- -------- 196 180 -------- , 12 1 
1 ,254 1913 900 5 -------- -------- 128 -------- 44 11 211 45 365 ' -------- 17 I 1 
3,102 1900 1,802 ,-------- -------- -------- 255 64 85 -------- 326 69 780 20 88 1 
3, 756 1904 1, 782 21h -------- 374 763 78 95 163 298 70 600 240 258 2 
2,037 1904 1,332 4 -------- 146 191 10'2 76 56 291 I 52 · 400 -------- 224 1 
4,675 1902 1,B50 I 21~ -------- -------- 210 27 80 249 473 134 534 -------- 157 1 
16,065 1898 6,086 21~ -------- ------- , 1,314 496 243 399 569 448 3,070 f_ ______ 600 3 
17,152 1893 14,262 3% -------- -------- 2,029 422 370 1,330 848 1,303 1,200 4,554 77t 7 
856 1901 ----- ---- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ~ -------- -------- -------- -------- ~ ------- -
867 1-------- 288 1 · --------a--------1 48 ~------- R 66 12 2 82 -------- -------- . 1 
3,761 t 1887 2,592 5 .-----;-- '-------- 3~9 j~------- 65 144 465 44 J 767 1-------- 252 1 
1 ,326 · 1919 2,007 4 1;)0 136 8t0 ! 22 51 1,295 131 1,440 351 -------- 135 1 
2,159 : 1904 1,688 -------- ------- -' 25 189 63 84 168 208 26 630 ------- 176 1 
1, 708 1913 1,273 4 -------- 329 384 65 75 18 197 12 679 -------- 108 1 
4,089 1902 3,032 4 -------- 10 688 179 217 192 I 122 54 540 395 243 2 
15,785 1901 7,681 1% -------- -------- 658 182 203 1,587 628 154 1,127 2,180 780 4 
1,282 1902 809 -------- -------- 138 280 52 57 29 73 12 375 -------- 80 1 
2,686 1876 1,9o1 ' -------- ________ ________ 35 -------- 57 401 1 323 573 45o ________ t16 1 
2.61)4 1898 1,515 ~ -------- -------- 131 212 59 57 202 I 160 144 459 20 106 1 
5,165 1896 3,415 1-------- -------- 123 707 70 115 226 257 107 1,140 860 420 2 
1,236 1898 840 -------- -------- 2~4 224 ------- 101 234 85 32 3W -------- 110 1 
7,137 1911 2,336 3 -------- ----- ··-- 1 390 69 82 44 -------- 80 I 778 -------- -------- 2 
2 '210 ( 1902 2 '212 3lh 925 659 618 99 116 51 16 785 960 464 153 2 
2,779 1875 2,518 L-------- -------- 1,000 415 252 106 173 ~ 1 113 745 -------- 385 1 
2, 714 1911 1.229 2% -------- -------- 176 25 65 51 140 88 540 98 135 1 
1o,48s 1899 6,656 3% ________ ________ 926 I as1 234 291 713 324 1,oso 1,572 496 I 3 
22,437 1902 6,035 1-------- .-------- .- ------- , 517 394 247 184 _______ , 472 3,493 1-------· 575 4 
1 'i~~ --19oo--- ·------357_1 ____ 5 ___ ======== -----38- ·----50- ===~~=== ======= = ----i64_, ______ 7_1 _____ io-,-----85-1 ======] ~=====: ,----- --i 
3,~ m~ ----1:556- ======== ======== ======== ~ ----205- -----gz- -----94- -----i3_1 ___ i48- -----3i_, ____ 52o- ----240- ----i8o_ 1 _______ 2 
5,455 1904 2,039 1-------- -------- -------- ' 447 38 110 . 263 265 46 750 133 306 2 
923 -------- --------- -------- -------- -------- -------- ,-------- -------- -------- ~ ------- -------- -------- -------- ________ , _______ _ 5,601 1908 a,o23 3 ________________ 1 403 I 215 111 275 4oo 16o 9oo 3oo 360 2 1,257 1 1915 1.287 ________ 76 ________ 144 ________ 55 2os 6o 18 s3o ________ t36 1 
2,031 1893 2..504 4 -------- ------- 187 22 96 62 -------- 52 600 1-------- 150 1 
1,306 -------- ----------,------- -------- ----------------1-------- -------- ________ , _______ --------·-------- -------- -------- --------
1,864 1 1909 1,689 4 . 7 -------- -------- 215 34 68 380 252 75 5fi0 20 301 1 
2,521 1912 1,675 { 3 199 70 689 66 63 I 253 110 85 640 53 165 1 
1,456 1901 566 3 -------- ~ -------- 284 ~ -------- 32 43 I 63 19 180 -------- 96 1 
3,323 1897 1,958 -------- ----- --- 300 lnO 94 68 1,664 588 27 619 -------- 180 1 1 
5,637 ( 1905 2,474 I 3 -------- -------- · 276 54 115 I 112 233 128 960 510 260 - ~ 
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STATISTICS FOR IOWA LIBRARIES FOR 1~19 FREE PUBLIC LIBRARIES Continued 
~ 
C) 
Place 
.0. 
I 
s 
::::1 
~ 
116 I Sibley _____________ . 
117 Sigourney---------
118 Sioux City--------
119 Spencer------------120 Spirit Lake ______ _ 
121 Storm Lake ______ _ 
122 Stuart ____________ _ 
*123 Sutherland _______ _ 
124 'rama _____________ . 
125 Tipton ____________ . 
t126 Toledo ____________ _ 
127 Traer _____________ _ 
128 Villisca ___________ _ 
129 1 Vinton ____________ _ 
130 Washington ______ _ 
131 Waterloo _________ _ 
132 Waukon __________ _ 
133 Waverly __________ _ 
§134 Webster City ____ _ 
135 Wellman __________ , 
136 West Branch _____ _ 
137 West Liberty ____ _ §138 Whiting __________ _ 
139 Winterset _________ , 
140 Woodbine ________ _ 
~ 
0 
·-.j...) ~ 
-A 
~ 
0. 
0 
~ 
1,755 
2,109 
61,774 
4,176 
1,602 
3,158 
1,849 
812 
2,621 
2,176 
1,721 
1,378 
2,132 
3,996 
4,544 1 
33,097 l 
2,168 
3,561 
5,834 
839 
712 
1, 760 
642 
2,869 
1,613 
*Xo report received for 1919. 
tXe'" library. 
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2,224 
30,807 
2,433 
1,734 
2,599 
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H 
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122 
16 
84 
96 
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J<:xpenditures 
• H 
~"0 
'HS::::: 
.. C\S 'C 
b.O<l>Q ~H,.... 
._.. ~ ....., 
· ~.....; 0 
,........-+JH 
·~ ·~ ~~0.0 
~ 
155 
338 
2,541 
333 
168 
695 
1,005 
'0 
0 
~..._;) 
,.... 
+=>-O;:Jb.O 
o::: 
::r: 
113 
165 
2,252 
258 
360 
233 
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rn 
==' 0 
Q) 
~ 
cd 
-GJ 
<:.) 
J 
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~ 
20 
124 
4,053 
36 
168 
62 
903 
!:l 
Cj 
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440 
2,675 
530 
360 
910 
480 
Salaries 
rn 
~ 
Q 
c: 
~ 
....... 
rn 
~ 
~ 
0 
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·-Q 
~ 
1-:> 
, _ 
-------- --------
--------14,363 
143 
... ______ _ 
--------
260 
3,620 
250 I 
250 
315 
------- ... ------- I 
"C 
Q) 
H ~ 
Q) 0 
.0~ 
,....-~ ~ 
~r:; s 
,.- • <:.J 
1 
1 
23 
1 
1 
1 
1 
-------- ---------·-------- ·--------·-------- -------- --------·-------- -------- ·-------- ·-------- ________ . ________ , ________ --------
1906 
1901 
1920 
1912 
1908 
1902 
1878 
1897 
-------1865 
1898 
1908 
1904 
1900 
1913 
1892 
1908 
1,253 3~ -------- 30 I 240 46 I 32 21 
2,292 3~ 588 65 426 93 75 I 238 
---------- ~ -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------- -
1,085 - ------- 246 225 151 3 33 325 
1,163 3~ -------- ------- - 126 86 60 6 
1,676 2.3 -------- -------- 512 -------- 111 180 
1,983 2 -------- -------- 517 72 120 206 
25,611 372 -------- 42 5,257 617 797 3,335 
925 2 -------- 50 211 ~ 42 55 5 
1,843 -------- -------- -------- 450 I 152 110 188 
5~665 -------- -------- ------- - -------- -------- -------- -------
633 -------- -------- -------- 400 15 2 82 
868 37'z -------- -------- 38 39 79 199 
1,320 -------- -------- -------- 109 72 89 181 
---------- -------- -------- 1, 300 156 28 69 77 
3,207 ------- - 361 -------- 534 -------- -------- 106 
674 --- ----- 563 f>8 63 -------- 199 165 
24 
318 
242 
157 ~i>g r ---308- 142 369 1 2 
• ---- --- ·- ---- --- ·-------- I-------- ,_------- , ___ -----
283 75 438 16 47 ~ 1 
191 61 400 17 78 1 
80 40 600 80 190 1 
133 115 720 208 120 ~ 
1,431 1,434 1,745 I 11,035 1,596 1o 
26 --------1 562 -------- , 80 1 
-------- · 94 -------- -------- -~----- 1 
-------- -------- -------- -------- -------- ,--------
8 3 150 11 ------- 1 
44 56 275 -------- 5 1 
156 48 430 -------- 195 1 
223 18 310 -------- -------- 1 
203 157 1,546 ,-------- 575 2 
39 . 41 317 -------- 150 1 
!Included with librarian'~ salary. 
§Supported by endowment. 
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STATE SUPPORTED LIBRARIES 35 
ASSOCIATION AND SUBSCRIPTION LIBRARIES 
Place 
Afton _________ __ __ _ 
Anita ___ __ ---------· Anthon ____________ .. 
Aurelia_ ____ __ ------
Avoca _____ -- -- -- -- -
Belle Plaine _______ _ 
Brooklyn_.----- -- -· 
Clearfield __ _ -------· 
oon Rapids _____ _ 
reston ___________ _ 
Dow City __ _______ _ 
Elliott ____________ _ .. 
Exira _______ .. - _____ _ 
Garden Grove __ ___ _ 
Gowry ------- ---- ---Greene ______ _____ _ _ 
Griswold------- - ---· Ida Grove _____ ____ . 
Keosauqua ___ _____ _ 
Kiron ___ -----------· Lansing _________ __ _ 
Manson _______ ____ _ 
Marathon ____ _____ _ 
Marcus _______ -- ----
Morning un _____ . 
New Sharon __ _____ . 
Newell _____________ _ 
Northwood ___ -----· 
Orange City-------
Panora _______ -----· 
Postville ___ ________ . 
Redfield ___ ---- -----Rockford __________ _ 
RockwelL ________ _ 
alem _____________ _ . 
cranton ____ ______ _ 
Seymour __________ _ 
\ 
Name of Library 
Library A soci a tion _________ _ 
Public Library--------- ---- --· 
PubUc Library----------- -- --· 
Library-- ----- - ---------------· 
Public Library----- ----------· 
Public Library--- ------------· 
Public Library------- --------· 
Public Library---------------· 
Public Library------------- --· 
Public LibrarY---------------· 
As ociation Library----------
Public Library------- -- ------· Thursday lub ___________ __ _ _ 
Public Library- ------ -- ------ · Library ... L\.ssociation ___ __ ____ . 
Public Library- -------- ------· 
Public Library _________ ------· 
Public Library----------- ----· 
Public Library-------------- -
B. Y. P. U . Library---------
Public Library- -- -- - - ------- -
Public Library----------- ----· Library _____ ___ ______________ _ 
Library Association _________ _ 
Public Library--- -------- - - --· 
Public Library---------------· 
--------------------------------· Library Association _______ __ _ 
---------------------------------Public Library--- ------------· 
H. . Library--- -------------
LibrarY--- ---- ---- - -----------· 
Public LibrarY---------------· 
Public LibrarY------- --------· 
Woman's Club--- ------------· 
LibrarY-----------------------· Library Association _________ _ 
Librarian 
I 
Mrs. L ester Brown ____ _ 65 1,000 
--------- ---------------- -------- --------Mrs. Mate D. Chattin__ 12 
Mary Dick - ------------ --------
~1rf. . W. A. Max,vell___ 50 
Mrs. Ida H. Rank_ ____ 125 
Gertrude A. Ne\vkirk__ 40 
Mrs . Iva Parslow______ 53 I 
Mrs. M. Schloterback__ 200 
Bella Alderson__________ 394 
E llen Goddard --------- 85 
Irene ~1oore ------------ 269 
b-1rs. Mary Fulton______ 20 
Mrs . R. C. Hoadley____ 399 
Mrs. Frank Triplett___ 30 
Mrs ~ Choice Hpro'' L _ _ 100 
Mrs . E. C . McCarthy__ 50 
--------------------- ---- ------
1,432 
422 
2,661 
2 ,523 
520 
722 
1, 600 
4,734 
678 
665 
1.800 
1,503 
500 
2 .370 
700 
--------~frs. E. E. herman___ 20G 3 ,880 
Alice N. Sandberg_____ 57 793 
~J:arth Hemenway ------ 91 1, 722 
Mrs. H enry Young _____ -------- --------
,Jennie Hartshorn ------ -------- 300 
Mrs . W . E Willey_____ 2 7 1,268 
Lemma Beck ----------- -------- --------
Laura Gable - ----------1 91 1,211 
-------------------------- -------- --------Mrs. A. K. Trust em ___ _ 95 1,400 
-------------------------- -------- --------Mrs. A. W. McBride ___ ------------- ---
Edna B. Stolt__________ 100 1,400 
Mrs. J. L. B anda y_____ 50 1, 000 
Della Graham ---------- 4:l 800 
Mrs . G. R. McClelland __ 11 1, 034 
Mrs. S. '.C. David on ____ 29 1,04fi 
!\irs. Louis E . Butler__ 25 815 
M. A. Wagner _________ -------- 1.000 
LIBRARIES IN STATE INSTITUTIONS UNDER BOARD OF CONTROL 
arne of Library 
Place 
Librarian- Po itfon vacant 
An amos a ___ -- -- - - -- -- -- · tate Reform a tory - ------·---- ---------------- ------- ----- __ _ 8.312 herokee _______________ . tate Hospital - ------ ------------------------------ 52 2, 36U larinda _____ __________ _ tate Hospital - ----- -- ----------------------------- 15 !,018 Davenport _________ ----- oldier ' Orphans ' H ome_---------------------------- 12 2, 792 Eldora ___ ______ ________ _ Training chool for Boys ____________________________ -------- 3,345 
Fort Madison ___ ____ __ _ tate Penitentiary - -- -------------------------------- 317 6, 887 Glenwood _______ _______ _ Institution for Feeble Minded Children_____________ '25 90~ 
Independence ___ ________ . State Hospital ------- ---- __ ---------- ·--- ------------ 50 1, 936 Marshalltown __________ _ Io~a oldiers' llonne_________________________________ 283 1,611 
Mitchellville _______ _____ _ Training School for Girls_. _______________ ----------- 85 1, 526 
Mount Pleasant-------· tate Hospital - - - ------------------------- ----------- 50 2,615 
0 akdale _______ ---------4 State .. anatorium tor Treatment of 'ruberculosis__ 129 942 
Rockwell City __ _______ _ Woman's Reformatory ------------------------------ -------- ----- ---Toledo ___ -------- ______ _ 
Woodward _____________ _ Juvenile Home ---------- --------------------------- ~ -------- --------State Hospital and olony for Epileptic --------- ' 110 200 
I 
• 
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COLLEGE AND ACADEMY LIBRARIES 
Place Name of Library 
Cedar Rapids ______ Coe College _____ ______ ,-------
Clinton ___________ .... Wartburg College ____________ _ 
Decorah ____________ .. Lu tber College _____ --- --- ____ _ 
Des Moines___ ______ Des Moines College _______ ____ _ 
Des Moines_________ Drake University--------------
Des Moines_________ Grand View College __________ _ 
Dubuque____________ Columbia College ____________ _. 
Dubuque____________ Wartburg Theol. Seminary __ _ 
Epworth ___ --------- E pworth Seminary_----------
Fairfield_----------- Parsons College ___ ---- __ -----· 
Fayette_____________ Upper Iowa University- ------· 
Forest City_______ Waldorf College ______________ . 
Grinnell___________ Grinnell College ______________ _ 
Hopkinton__________ Lenox College _______________ .. 
Indi anoia ____ ----- Simpson College ___ -----------· 
Iowa Falls--------- Ells\vorth College ____________ _ 
LamonL___________ Graceland College ____________ _ 
Mt. Pleasant_______ Iowa Wesleyan College _______ , 
Mt. Vernon _________ Cornell College ______________ _ 
Oskaloosa_---------· Penn College __________________ . 
Pella ________________ Central College _______________ . 
Sioux City---------- Morningside College __________ _ 
Storm Lake _________ Buena Vista College ___ __ ____ _ 
Librarian 
Jessie B. Weston ______ _ 
Wm. J. H. Knappe ___ _ 
Karl T. Jacobsen _____ _ 
Caroline Laird ---------
Rae Stockham ----- ___ _ 
829 
70 
640 
1,606 
1,136 
16,435 
6,000 
22,037 
18,740 
33,583 
-------------------------- -------- --------
-------------------------- -------- --------Geo. J. Fritsche} _____ _ --------
Mrs. Jessie Fogg_______ 40 
Leila Sanders - ------- 3,000 
Dora F. Carter_________ 339 
Jessie B. Doersam ______ ------- -
Isabelle Clark ------- 2, 700 
Maude Earhart -------- 20 
Gertrude Bean --------- 6~1 
Della Croot ------------ 135 
Ly(Ia Elefson ---------- 520 
Mrs. Florence McKibbin 673 
May L. Fairbanks_____ 1 ,186 
May Hunt ------------- 450 
Maria Greiner ---------- 204 
Mrs. Jessie H. Jackson 625 
Edith Cooke ----------- 541 
1,200 
3,456 
15,000 
8, 39 
1,200 
64,200 
7,200 
13, 90i 
,349 
10,080 
18,308 
48,734 
8,350 
9,000 
22,625 
12,396 
MISCELLANEOUS LIBRARIES 
Cedar Rapids ____ __ . Bohemian Reading Society __ _ ----------------------- -~- -------· --------Cedar Rapids ___ ___ . Iowa Masonic Library _______ _ Newton R. Parvin _____ ------- · --- -----Davenport __________ Academy of Sciencrs ________ _ J. H. Paarmann_______ 1 ,061 70,489 
. 
STATE SUPPORTED LI13RARIES 
--------------------------~----------------------------------------~-------------------------------------~------------------------
Ames ___ ------------· Cedar Falls ________ , 
Des Moines _________ , 
Des Moines ________ _ 
Des Moines _________ . 
Iowa City _________ _ 
Iowa City _____ __ __ _ 
Iowa Oity _________ _ 
Iowa State College ___________ _ 
Iowa State Teachers College_ 
Hi torical Department _______ _ 
State Library (inc. Law 
and Med. Lib.)-------------
Traveling Library-------------
State Historical Society _____ _ 
tate University-------------· S. U. I. Law Library _______ _ 
• 
M. Gladys Rush, Asst. 
Anne Stu art Duncan __ _ 
Alice Marple -----------
Johnson Brigham -----
--------------------------Ruth A. Gallaher _____ _ 
Jane E. Roberts _______ _ 
E. A. Wilcox _________ _ 
• 
6,015 
2, 784 I 
1,061 
7,513 
10,074 
1 ,844 
11,840 
1,454 
80,000 
56 ,929 
23,249 
162,599 
44,039 
54,376 
159,459 
25,335 
LIBR,.A.RY GOAL IN IO\V 37 
LIBRARY GOAL IN IOWA. 
A book for every perso11 in Iowa through the libraries of Iowa. 
Populatio11 (1915) 2,358,066.) 
PRESENT SUPPLY 
Volumes 
Public Libraries ... , . . . . . . . . . . . . . . . 1,196,508 
Traveling Libraries. . . . . . . . . . . . . . . . 44,039 
Population to be served 
857,111 
1,500,955 
' NEEDS 
l\Iore books i11 Public Libraries a11d tl1e Traveli11g Library. 
;reater efficiency on 1)art of 111any libraries. 
lVIore trained librarians to secure greater efficiency. 
Better salarie~ to attract and hold con1petent librarians. 
• 
• 
Larger support for libraries to buy n1ore books a11d pay better 
salaries. 
IVIore deter111inatio11 on part of library board~ to secure need-
ed support. 
Greater appreciatio11 011 the part of tax levying bodie..... c 
value of books and libraries. 
( "'ounty libraries i11 every county. 
Supervisi11g l_jbrariat1 for the State I11 titutio11s a11d for school 
librJ.ries. 
SOME LIBRARY LEGISLATION NEEDED 
Library Commissio11. 
Increase in appropriation. 
Increase i11 salaries. 
l\Iore help 011 staff. 
Reference Library assista11t. 
A11otl1er Stenographer. 
School library supervisor. · 
Public Libraries. 
ChJ.nge in tin1e of annual report to cot111nissio11 office. 
I11crease i11 maxin1t1n1 tax for support. 
Clearing ttp of tax provision for building in1provements. 
Library £xtensio11. 
Cl1anges i11 county library la\v. 
Miscellaneous. 
Supervising librarian for State It1Sttttttiot1S under Board of 
Control. 
• 
, 





